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Bibliographia Archaeologica Hungarica.1 
Ujabb kőkor. — Die jüngere Steinzeit. 
A.: Az óbessenyői őstelep. — (Die urzeitliehe Siedlung in Óbessenyő.) _ 
Dohi. 11. 318—319. 
Bálás Ádám: Jelentése Békés vármegyében tett régészeti tanulmány-
útjáról. — (Arehaologisclie Studienreise in dem Kom. Békés.) — Csaba. 99 — 
901. 111—114. 
Bálás Ádám: A „Békéscsabai Múzeum Egyesület" igazgatójának jelen-
tése a Békés vármegye különböző helyein 1901. évi augusztus és szeptember 
hónapokban végzett régészeti ásatások lefolyásáról és eredményéről. — (Aus-
grabungen in dem Kom. Békés.) — Csaba. 901—902. 45—48. 
Balázs Béla: A tibolddaróci béreúti bronzkori őstelep. K. — (Die bronze-
zeitliche Siedlung in Tibolddaróe-Bércút. B.) — Misk. Evk. 906—907. 40—48. 
Balázs Béla: Adatok a dévai várhegy őstörténetéhez. K. — (Beitrage 
zur Urgeschichte des Burgberges in Déva. B.) — Hunyad. 11. 43—60. 
Ballun Ernő: Hunyad megye történetének ókori emlékei. — (Denkmaler 
aus (lem Altertum in der Geschiehte des Kom. Hunyad.) — Hunyad. 908. 
30-40. 
Banner János: A magyarországi zsugorított temetkezések. Die in 
Ungarn gefundenen Hockergriiber. — Dolg. 27. 1—58. — 59—122. 
Banner János: Az ószentiváni ásatások. K — Grabungen bei Ószent-
iván. B. — Dolg. 28. 148—237. — 238—243. — Alf. 11. Szo. 1. 
Banner János: Az ószentiváni bronzkori telep és temető. K. — Die Aus-
grabungen bei Ószentiván. B. — Dolg. 29. 52-78. — 79—81. —, Alf. II. Szo. 4. 
Banner János: Adatok a neoiithkori lakóház kérdéséhez. I\. — Beitrage 
zur Frage des neolithischen Wohnhauses. B. — Dolg. 29. 115—125. — 12(5—131. — 
Alf. II. Szo. 6. 
Banner János: A kökénydombi neoiithkori telep. K. — Die neplithisohe 
Ansiedlung von Kökénydomb. B. Dolg. 30. 49—106. — 107—158. — Alf. II. Szo. 9. 
Banner János: A neolithikum Szarvason. — Das Neolithikum in Szar-
vas. — Dolg. Hl. 61—71. — 72—73. - Acta. g.h. I . 1 -11 . - 12—13. 
1 A rövidítéseket lásd: XV. kt. 52—55. 1. — Siehe die Abkürzunsen im Band 
XV. S. 52—55. 
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Banner János: A kopáncsi és kotacparti neolithikus telepek és a tiszai 
kultura III. periódusa. K. — Die neolitische Ansiedlungen von Hódmező-
vásárhely-Kopánes und Kotacpart und die III. Periode der Theisskultur. B. — 
Dolg. 32. 1—31. — 32—48. 
Banner János: Neolithikus telep a kopáncsi Kiss-tanyában. K. — Neoli-
thische Ansiedlung in der Kiss-Farm bei Kopáncs. — Dolg. 33—34. 30—40. — 
41—43 
Banner János: Ásatás a hódmezővásárhelyi Kotacparton. K. — Aus 
grabung am Kotacpart bei Hódmezővásárhely. B. — Dolg. 33—34. 54—73. — 
74-84. 
Banner János: A hódmezővaöárhelyiO városi, múzeum '-régészeti osztályá-
nak első öt éve. K. — Die ersten 5 Jahre der Archaólogíschen Abteilung des 
Stadtischen Museums in Hódmezővásárhely. B. — Hmv. 34. — Csongrád K. 7. 
Banner János: Ásatás a hódmezővásárhelyi /Kotacparton. K. Aus-
grabungen zu Kotacpart bei Hódmezővásárhely. B. — Dolg. 35. 97—120. — 
121—125. 
Banner János: A badeni-kultúra emlékei Hódmezővásárhelyen. K. — Die 
Denkmaler der Badner-Kultur bei Hódmezővásárhely. B. — Dolg. 35. 126— 
135. — 136—144. 
Banner János: Die Ethnologie der Kőröskultur. B. — Dolg. 37. 32—49. 
Banner János: A hódmezővásárhelyi múzeum ásatásai 1935-ben. K. — 
Die Ausgrabungen des Museums von Hódmezővásárhely im Jahre 1935. B. — 
Dolg. 37. 50-69. — 70—77. 
Banner János: A hódmezővásárhelyi ref. gimnázium régiséggyiijtemé-
nye. I. rész. — (Die Altertümer-Sammlung des ref. Gymnasiums zu Hódmező-
vásárhely. I. Teil.) — Dolg. 37. 107-119. 
Banner János: Néhány újabb ószentiváni lelet. — Neuere Funde in 
Öszentiván. — Dolg. 37. 237—239. — 239. 
Banner János: A hódmezővásárhelyi múzeum ásatásai 1937-ben. K. — 
Die Ausgrabungen des Stadtischen Museums von Hódmezővásárhely im Jahre 
1937. B. — Dolg. 38. 191—198. — 198-200. 
Banner János és Bálint Alajos: A szakáiháti őskori telep. K. — Die pra-
historische Ansiedlung in Szakáihát. B. — Dolg. 35. 76—88. — 89—96. 
Bartucz Lajos: A Büdöspest barlangban talált neoiithkori embercsont-
váz. K. — Das in der Höhle Büdöspest gefundene neolithische Menschen-
skelett. B. — Barlangkut. 16. 109—136. — 167-185. 
Bálint Alajos: Avar sírok Batidán. K. — Graber aus der Avarenzeit 
in Batida. B. — Dolg. 37. 89-97. — 98—104. 
Bálint Alajos és Banner János: A szakáiháti őskori telep. K. — Die pra-
historische Ansiedlung in Szakáihát. B. — Dolg. 35. 76—88. — 89—96. 
Bálint Alajos és Párducz Mihály: Újabb őskori telep Öszentiván hatá-
rában. K. — Eine neue urzeitliehe Ansiedlung bei Ószentiván. B. — Dolg. 
33—34. 44—50. — 51—53. 
Bella Lajos: Az 1891. évi kutatások. — (Die Forschungen im Jahre 1891.) 
— Sopron fivk. 91. 59—74. 
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(Bella Lajos): Petőházi lelet. — (Der, Fund von Petőháza.) — Sopron Jel. 
92. 17. 
Bella Lajos: Titkári jelentós. — (Berieht des Sekretars.) — Sopron Jel. 
93. 3—20. 
(Bella Lajos): Titkári jelentés. Ebben 9—10 1. régészet. — (Berieht des 
Sekretars.) — Sopron Jel. 98. 7—11. 
(Bella Lajos): Régészeti kutatások Trencsén megyében. — (Archáolo-
gische Forschungen, in dom Kom. Trencsén.) — M. K. Ért. 14. 52—54. 
Bella Lajos: A Hermán Ottó-barlang holocénkori régiségei. K. — Allu-
vialzeitliclie Funde aus der Hermán Ottó-Hühle. — Barlangkut. 16. 17—24. — 
44—40. 
Benkő Ferenc: Enyedi ritkaságok. — (Die Kari tatén von Enyed.) — 
Parn. VII. 1796. 47., 83—85., 92-97. 
Berecz Károly: Ösembernyomok a kisazari hegyek lábainál. — (Spuren 
des Urmenschen in Kisazar.) — Zempl. 900. 129—131., 293—295. 
Berkeszi István: Paráci leletek. K. — (Die Funde von Parác. B.) — 
Tv. lErt. 906. I—II. f. 59—65. 
Berkeszi István: Paráci újabb leletek. K. — (Neuere Funde in Parác.) — 
Tv. Ért. 907. 55—57. 
Böhm Lénárt: Történelem-régészeti tanulmányok az Alduna hajdani 
erődítéseiről. — (Historische und aichaologische Studien iiber die ehemaligeu 
Befestigungen der un terén Donau.) — Tv. Ért. 80. 64—72. 
B(öh)m L(énár)t: Ritka kőkori lelettárgy7. — (Ein seltenes Fundstück.) 
— Tv. Ért. 83. 187. 
Böhm Lénárt: Egy kőkorszaki telep az Al-Duna vidékén Szokolovác köz-
ség határában. — (Eine stcinzeitliclie Siedlung bei Szokolovác.) — Tv. Ért. 
903. III. és IV. f. 19-21. 
Brunner István: Kőkori telepmax-adványok Lovasberényben. K. — (Neo-
litische Siedlungsreste in Dovasberény. B.) — Szfv. Szle. 35. 62—65. 
Burány Gergely: Őskori emlékeink. K. — (Urzeitliehe Denkmiiler. B.) — 
Vasi Jel. 89. 57—59. 
Csalogovits József: Újabb-kőkori leletek Tolna vármegyéből. K. — Funde 
aus der jiingeren Steinzeit. B. — Tolna. 36. 15—21. — 33—34. 
Cholnoky Jenő: Gondolatok az ősember életéről hazánkban. — Gedan-
ken über die Lebensweise des Urmenschen in Ungarn. — Barlangvil. 38. 
4—11. — 35. 
Cziráky Gyula: Bogojeva és Gombos múltja. K. — (Die Vergangenheit 
von Bogojeva und Gombos. B.) — Bács. 98. 51—80. 
Cziráky Gyula: Gombos azelőtt Bogojeva régi emlékei. K. — (Die Denk-
miiler, von Gombos (Bogojeva). B.) — Bács. 901. 99—182. 
Csallány Gábor: Hálósúlyok a szentesi múzeumban. K. — (Netzbeschwe-
rer in dem Museum zu Szentes. B.) r~ Népr. Ért. 907. 44—49. 
Cséplő Péter: Néhány érdekesebb leletünk Bihar vármegyének történet-
előtti idejéből. K. — (Interessante prahistorische Funde in dem Kom. Bihar. 
B.) — Bihar. 96—97. 31—56. 
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Csorna József: östörténelmi nyomok Abauj megyében. Iv. _ (Urzeit-
liehe Spuren in dem Kom. Abauj. íí.) — Kassa. 92. 1—58. 
ü. R.: A bogojevai ásatásokról. — (Die Ausgrabungen in Bogojeva.) 
Bács. 98. 176—177. 
Hallos József: Őskori kőemlékek és a kőtisztelet. — (Urzeitliehe Stein-
denkmaler und die Verelirung der Steine.) — Vasi Jel. 91—92. 60—67. 
Darnay Kálmán: Sümegh és vidékének őskora. K. — (Sümeg und seine 
Umgebung in der Urzeit. B.) — A. K. XXII. 5—85. 
Darnay Kálmán: Siimegh és vidéke az őskorban. K. — (Sümeg und 
seine Gegend in der Urzeit. B.) — Keszth. 98—99—900—901. 35—42. 
(Darnay Kálmán): Hírek a múzeumból. K. — (Nachrichten aus dem 
Museum. B.) — Sümeg. 10. 17—24. 
(Darnay Kálmán): Péter koma magyaráz a múzeumban. K. — (Volks-
tiimliche Archáologie. B.) — Sümeg. 12. 4—16. — 14. 7—20. 
Darvas Orbán: Régészeti kutatás Széplakon. — (Archáoiogische For-
schungen in Széplak.) — Sopron Jel 92. 10—12. 
Divald Kornél: Árvamegyei kutatások. — (Forschungen in dem Kom. 
Árva.) — M. K. Ért. 907. 87—94. 
Divald Kornél: Liptómegyei kutatások. — (Forschungen in dem Kom. 
Liptó.) — M. K. Ért. 907. 173—179. 
Dongó Gy. Géza.- Ösedény-le'et Agárd határában. — (Urzeitliehe Gefass-
Fnnde bei Agárd.) — Zempl. 901. 33—34. 
Dongó Gy. Géza: A Bibére homoka. — (Der Sand in Bibére.) — Zempl. 
902. 127-132., 160—163., 205—206. 
Dudás Gyula: Csókái régiségek. — (Die Altertümer yon Csóka.) — Tv. 
Ért. 85. 158—160. 
Dudás Gyula: A Tisza-vidék őstörténete. — (Die Urzeit der Theiss-
gegend.) — Bács. 90. 20—31. 
Dudich Endre: Az aggteleki, barlang. — (Die Höhle von Aggtelek.) — 
Ttk. 30. 385—397. 
Ebenhöch Ferenc: A koroncói (Győr m.) vidéknek kő-, bronz- és vas-
korszaki leletei. K. — (Funde aus der Stein-, ür,onze- und Eisenzeit bei 
Koroncó, Kom. Győr. B.) — A. K. VII. 166—180. 
Ebenhöch Ferenc: A Veszprém megyei hathalmi sírhalmok. - (Die 
Hügelgraber, bei Hathalom in dem Kom. Veszprém.) — Motv. 74. 265—267. 
Ebenhöch Ferenc: Győr vidékének kőkoiszaki leletei. Iv. — (Steinzeit-
liche Funde in der Umgebung von Győr. B.) — Motv. 70. 249—260. 
Ebenhöch Ferenc: Koroncó története. — (Die Gesehiehte von Koroncó.) 
— Győr. Fáz. 69. 67—74., 338-357. 
Éber László: A művészet őskora. — (Die Urzeit der Kunst.) — M. N. M. 
Jel. 901. 175—178. 
Eördögh Béla és Páldy Gyula: Őskori település Tiszalök és Rázom puszta 
között. — (Urzeitliehe Ansiedlung zwischen Tiszalök und Rázom-puszta.) — 
Debr. Szle. 37. 196. 
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Ferenczi István: A tord.osi cstelepen talált kőszerszámok anyaga. — 
Der Stoff der in der Fundstatte von Tordos geíundenen Steimverkzeuge. — 
Dolg. 25. 94—96. — 9G. 
Foltinyi János: Előadása a Borsod vármegyei Szíhalomról. — (Szíha-
lom in dem K,om. Borsod.) — Száz. 70. 412. 
Foltinyi János: A szíhalmi Árpád vár, vagy Földvárhalom ásatásainak 
s az ott lelt tárgyaknak ismertetése. — (Ausgrabungen in Szihaloni.) — Száz. 
70. 442—455. 
Gaál István: Tömegesen talált ó-alluviális embercsontvázak Déva hatá-
rából. K. — (Eine Menge von Altaliuvialen Menschenskelette bei Déva. B.) — 
Hunyad. 90!). 40—43. 
Gaál István: Déva környékének földrajzi viszonyai a pleisztocén és 
ó-alluviális időkben. — (Geograpliisehe Verhaltnisse der Umgebung von Déva 
in der Pleistiozen- und Altdilluvialzeit.) — Hunyad. 11. 26—32. 
Gaál István: Az ősember ékszerei. — (Die Schmucksachen des Urmen-
schen.) — Ttk. 28. 342—343. 
Gaál István: A háziasítás legkezdetlegesebb fokának bizonyítékai a 
Tisza-parti ásatásokból. — (A hódmezővásárhelyi neolithkorú telep gerinces 
maradványai.) K. — Knochenreste der neoiithisehen Ansiedlung von ' óumezö-
vásárhely. B. — (Siehe: Annales Musei Nationalis Hungarici. XXVII . 1931. 
259—277.) — Dolg. 31. 232—234. 
Gaál István: A bánhidai Szelim-barlang ásatása. K. — (Die Ausgrabung 
der Szelim-Höhle in Bánliida. B.) — Ttk. pót. 35. 49—63. 
Gaál István és Kolosváry Gábor: Állati maradványok a biai őstelenről. 
K. — (Restes fauniques de l'établissement préhistorique á Bia. B.) —. Debr. 
Szle. 36. 113—119. 
Gálffy Ignác: Jelentés a Borsod-Miskolci Múzeum archaeologiai szak-
osztályának 1900. évi működéséről. — (Die Archáoiogische Abteilung des 
Museums v,on Miskolc im Jahre 1900.) — Misk. Evk. 900. 34—48. 
Gálffy Ignác: Az archaeologiai szakosztály jelentése. K. — (Die Ai'cha-
ologische Abteilung des Museums von Miskolc. B.) — Misk. Evk. 901. 28—47. 
Gálffy Ignác és Leszih Andor: Jelentés a Borsod-Miskolci Múzeum 
1906—1907. évi állapptáról. — (Das Museum von Miskolc in den Jahren 1906— 
1807.) — Misk. Evk. 906—907. 27—39. 
Gohl Ödön: Szabadkai régiségek. — (Die Altertiimer von Szabadka.) — 
Bács. 94. I. f. 112—120. 
Gönczi Ferenc: A villámlás, mennydörgés és mennykő a göcseji nép 
hiedelmében. K. — (Blitz, Donner und Donnersclilag im Glauben cles Volkes 
von Göcsej. B.) — Népr. Ert. 902. 65—79. 
Gubitza Kálmán: A monostorszegi ősemberi telepekről. 1. Opoljenik. — 
(Die urzeitlichen Siedlungen bei Monostprszeg. I. Opoljenik.) — Bács. 904. 
55—75. 
Gubitza Kálmán: A monostorszegi ősemberi telepekről. II. Czrna-bara. 
III. Szauerborni telep. — (Die urzeitlichen Siedlungen bei Monast.orslzeg. 
II. Crna-bara. III. Die Szauernborn-Ansiedlung.) — Bács 904. 133—142. 
Gubitza Kálmán: A kőkori temetkezés emlékei megyénkben. — (Stein-
zeitliche Gráber in dem Kom. Bácsbodrog.) — Bács. 91)7. 76—80. 
Gyárfás István: őskori maradványok a Duna-Tisza-közén. — (Urzeit-
liehe Überreste zwischen der Donau und Tlieiss.) — Száz. 69. 305—310. 
Gyulai Rudolf: Komárom megye őskora. — (Die Urzeit des Kom. Komá-
rom.) — Kom. Ért. 901—902. 24—38. 
Haan Lajos: A békésmegyei múzeumban lévő némely kő- és bronzkori 
tárgyak ismertetése. K. — (Einige stein- und bronzezeitliehe Gegenstande im 
Museum des Kom. Békés. B.) — Gyula. 75—76. 34—42. 
Haan Lajos: A békésmegyei múzeumi néhány érdekesebb agyag-, érc-, 
kő- és csontneműek ismertetése. K. — (Einige Ton-, Metall-, Stein- und Bein-
gegensitande im Museum des Kom. Békés. B) — Gyula. 76—77. 48—58. 
Haan Lajos.- A szarvasi, túri és szentandrási határban talált régészeti 
tárgyak ismertetése. — (Die urzeitlichen Gegenstiinde, gefunden in Szarvas, 
Túr und Szentandrás.) — Gyula. 78 -79. 62—67. 
Hampel József: Őskori emlékek a békésmegyei múzeumban. — (Urzeit-
liehe Denkmaler in dem Museum des Kom. Békés.) — Gyula. 78—79. 37—49. 
Hankó Béla: Az apahidai „réti őstelep" konyliahulladék faunája. — 
(Die Fauna der urzeitlichen Ansiedlung von Apahida.) — Ttk. 909. 73—76. 
Hoenning—O'Caroll (Emil) br.: Über Keramik mit Fingerornament. 
K. B. — Trencsén Évk. 90—91. 21—26. 
Hoenning—O'Caroll Emil br.: Archáologisches. K. B. — Trencsén Évk. 
92—93. 76—80. 
Horváth Antal: Pécsvidéki s egyéb leletek. — (Funde von der Umge-
bung Pécs und andere Funde.) — A. K. VIII. 60—62. 
Horváth Antal: Legújabb baranyai ós pécsvidéki leletek. — (Die neue-
sten Funde in dem Kom. Baranya und bei Pécs.) — A. K. IX. II. 55—57. 
Huber Béla: Ősrégi telepek Valkón. K. — (Urzeitliehe Siedlungen in 
Valkó. B.) — Göd. 77. 55—57. 
Ipolyi Arnold: A szíhalmi magyar pogánykori aknák vélt leletek. — 
(Die angeblichen ungarischen heidenzeitlichen Funde von Szíhalom.) — Száz. 
70. 431—442. 
Ipolyi Arnold: A szíhalmi ásatásoknak eredménye nemzeti műveltsé-
günkre nézve. — (Die Ergebnisse der Ausgrabungen in Szíhalom und unsere 
nationale Kultur.) — Száz. 70. 455—459. 
Kada Elek: Városunk őstörténetéből. — (Die IJrgeschichte von Kecs-
kemét.) — Kecsk. Évk. 905—12. — ,93—118. 
Kadic Ottokár: Adatok a szinvavölgyi diluviális ember kérdéséhez. K. 
— Beitrage zur Frage des diluvialcn Menschen aus dem Szinvathale. B. — 
Földt. Közi. 907. 333—345. — 381—395. 
Kadic Ottokár: A herkulesfürdői Zoltán-barlang. K. — Die Zoltán-
Höhle bei Herkulesfürdő. B. — Barlangkut. 17. 109-111. — 130-132. 
Kadic Ottokár: A magyar barlangkutatás állása az 1929. évben. — (Stand 
der ungarischen Höhlenforscliung im Jahre 1929.) — Barlangvil. 33. 4. f. 16—21. 
Kadic Ottokár: A magyar barlangkutatás állása az 1933. évben. — 
(Stand der Höhlenforschung im Jahre 1933.) — Barlangvil. 34. 1. f, 1 - 5 . 
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Kapás L. Aurél: Zemplén vármegye őskori leleteiről. — (Urzeitliehe 
Funde in dem Kom. Zemplén.) — 'Zempl. 96. II. 241—243., 273—275., 305—308. 
Kápolnai P. István: A kőkorszakban használt kardok. — (Neolithische 
Schwerter.) — Pulszky. 37—38. 
Kárpáti Kelemen: Leletek. — (Archáoiogische Funde.) — Vasi Jel. 
91—92. 68—70. 
Kis Elek: Pogánykúti ős-ember telep. K. — (Die urzeitliehe Siedlung 
von Pogánykut. B.) — Zempl. 96. 33—456., 105—106. 
Koch Antal: Erdély ősemlős maradványai és az ősemberre vonatkozó 
leletei. — Siebenbürgens Ursaugethier-Uberreste und auf des Urmenschen 
. oezügliche Funde. — E. M. Evk. 76. I. V. 148. — 149—158, — 359. 
Koch Antal: Második pótlék Erdély ősemlősei és az ősemberre vonat-
kozó leleteinek kimutatásához. B. Ősemberi eszközök újabb leletei. — Zweiter 
Nachtrag zu dem Ausweis der siebenbürgischen Ursáuger- und Urmen-
schenfunde. B. Neuere Steingeratenfunde.) — E. M. Ert. 79. 153—154. 
Koch Antal: Adalékok Erdély geológiájához. — XII. Első pótlék Erdély 
ősmlősei és a az ősemberre vonatkozó leleteinek kimutatásához. — B. Üjabb 
kőeszköz lelőhelyek. — (Beitrage zur (leologie Siebenbürgens. XII . Dererste 
Nachtrag zu dem Ausweis der siebenbürgischen Ursáuger- und Urmenschen-
funde. — B. Neuere Fundstellen der Steingeríite.) — E. M. 77. 133—135. 
Koch Antal: Újabb ősemlős- és ősemberi, kőeszköz'eleteknek bemuta-
tása. — (Neuere Ursáuger- und urmenscliliche Steingeratfunde.) — E. M. Ert. 
85. 288. 
Koch Antal: Harmadik pótlék Erdély ősemlősei és az ősemberre vonat-
kozó leleteinek kimutatásához. II. Újabb ősemberi kőeszköz leletek. —. (Drit-
ter Nachtrag zu dem Ausweis der siebenbürgischen Ursáuger- und Urmen-
sohenfunde. II. Neuere Steingeratfunde.) — E. M. Ért. 86. 23—24. 
Koch Antal: (Erdélyi) ősemlős maradványok és az ősemberre vonat-
kozó kőeszközleletek. — (Ursaugerreste und urzeitliehe Steingerate in Sieben-
bürgen.) — Ttk. 86. 40. 
Koch Antal: Negyedik pótlék Erdély ősemlősei és ősemberi eszközök 
leleteinek kimutatásához. — Viertes Supplement zu dem Verzeiehnisse der 
Siebenbürgischen Funde von Ursaugerresten und prahistorischen Artefacten. 
— E. M. Ert. 88. 274—276. — 303—306. 
Kolosváry Gábor: Üjabb adatok a biai őskori telep állati maradvá-
nyaihoz. — (Neuere Beitrage zu den Tierüberresten der Uransiedlurig zu 
Bia.) — Debr. Szle. 37. 94—95. 
Kolosváry Gábor: A balatonaligai őskori neolithtelep. K. — Fundort 
steinzeitlicher Kulturdenkmaler bei Balatonaliga am Plattensee. — Vasi 
Szle. 38. 19—30. — 30. 
Kolosváry Gábor: Üjabb adatok a balatonaligai őskori telep ismerte-
téséhez. K. — Neue Daten zur Kenntnis des Neolithikums von Balatonaliga. 
B. — Vasi Szle. 38. 304-309. — 309. 
Kolosváry Gábor és Gaál István: Állati maradványpk a biai őstelepről. 
K. — (Restes fauniques de l'établissement préhistorique á Bia. B.) — Debr. 
Szle. 36. 113—119. 
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Komáromy József: Neolitli- és bronzkori nyomok a jászberényi Zagyva-
parton. K. — (Neolithische und Bronzezeitliche Spuren an dem Ufer der 
Zagyva, bei Jászberény. B.) Jász. Evk. 37. 75—81. 
Kormos Tivadar: Százhalom—Batta, mint neolithkorbeli telep. K. — 
(Százhalombatta, als neolithische Siedlung. B.) — Földr. Közi. 904. 461—469. 
Kormos Tivadar: A jászéi Takács Menyhért barlang. K. — Die Ta-
kács Menyhért-Höhle bei Jászó. B. — Barlangkut. 17. 3—24. — 57—65 . 
Kormos Tivadar: A Devence-barlangi prehistorikus telep Bihar vár-
megyében. K. — Die práhistorische Niederlassung in der Devencehöhle, Kom. 
Bihar. B. — Barlangkut. 15. 153—163. — 192—199. 
Kovács István: A korpádi őskori telep. K. — La station préhistorjque 
de Korpád. B. — Dolg. 13. 1—12. — 13—17. 
Kovács István: A marosvásárhelyi őskori telep, skytha- és népvándor-
láskori temető. Iv. —Station préhistorique de Marosvásárhely; cimetiére de 
l'époque scythe et de la migration des peuples. B. — Dolg. 15. 226—299. — 
299—325. 
Krecsmarik Endre: Jellegzetes koponyák a Szeged városi múzeumban. 
K. — Charakteristische Schádel im Szegeder Museum. B. — Dolg. 26. 176— 
182. — 182—184. 
Krecsmarik Endre: Kalászrajzok neoiithkori edénytöredékeken. K. — 
Gravierto Fruchtahrenzeichnungen auf Gefassbruchstücken. B. — Dolg. 27. 
221—225. - 225. 
Krecsmarik Endre: Kőkori gabonakalászrajzok a szarvasi őstelepről.— 
(Steinzeitliche Fruchtahrenzeichnungen aus der Ansiedlung von Szarvas."* — 
Ttk, pót, 27. 221-225. 
Krecsmarik Endre: Csonkított tetem a szarvasi őstelepen. — (Ein zer-
stümmeltes Skelett in der Ansiedlung zu Szarvas.) — Ttk.pót. 28. 114—118. 
Kuzmiák Sándor: Keresztúr községének areliaeológiája. — (Die Ar-
chaologie der Gemeinde Keresztúr.) — Bács. 90. 157—175. 
Kubinyi Miklós: Árvamegyei régészeti emlékek. — (Archáoiogische 
Denkmiiler in dem Kom. Árva.) — llég. Évk. 79—85. 97—103. 
Kuzsinszky Bálint: A Balatonvidék régészeti áttekintése. — (Archaolo-
gischer Überblick der Balatongegend.) — Keszth. 98—99—900—901. 15—24. 
Kuzsinszky Bálint: A Balaton környékének archaeologiája. K. — (Die 
Archaologie der Balatongegend. B.) — Balaton. 920. 
László Ferenc: Oltszemi ásatások. — (Die Ausgrabungen in Oltszem.) 
— Székely. 908—909. 42—43. 
László Ferenc: Erősdi ásatás. — (Die Ausgrabungen in Erősd.) — Szé-
kely. 907. 15—19. — 908—909. 39—42. — 910—11. 50-61. — 13. 11—13. 
László Ferenc: Háromszék vármegyei prémykenaei jellegű telepek. K. 
_ Stations de l'époque pré-mycénienne dans le comitat de Háromszék. B. — 
Dolg. 11. 175—226. — 227—259. 
László Ferenc: Ásatások az erősdi őstelepen. K. — Fouilles á la sta-
tion primitive de Erősd. B. — Dolg. 14. 279—386. — 387—417. 
Lehóczky Tivadar: Beregmegyei őskori telepekről. — (Die urzeitlichen 
Siedlungen in dem Kom. Bereg.) — Motv. 72. 277—279. 
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Lehóczky Tivadar: Őskori leletek Beregszászon és Tarpán, Bereg me-
gyében. — (Urzeitliehe Funde bei Beregszász und Tarpa.) — Motv. 76. 238—240. 
Lehóczky Tivadar: Néhány szó e vidék érmeiről. — (Die altén Miinzen 
der Gegend von Máramarossziget.) — Motv. 78. 150—152. 
Leszili Andor: Miskolc régiségei — (Die Altertümer von Miskolc.) — 
Misk. Közi. 26. 41—44. 
Leszih Andor: A miskolci múzeum ásatásai Borsodon. K. — (Die Aus-
grabungen des Museums von Miskolc in Borsod. B.) — Misk. Közi. 27. 85—94. 
Leszih Andor és Gálffy Ignác: Jelentés a Borsod-Miskolci múzeum 
1906—1907. évi állapotáról. — (Das Museum von Miskolc in den Jahren 1906 
—1907.) — Misk. Evk. 906—907. 27—39. 
Liclitneckert József: Kőkori leletek Fejér vármegyében. — (Urzeitliehe 
Funde in den Kom. Fejér.) — Szfv. Evk. 93. 283—288. 
(Lipp Vilmos): Megalith, vagyis őskori kőemlékek és sírhalmok. — 
(Megalithische d. h. urzeitliehe Steindenkmáler und Grabhügcl.) — Vasi 
Jel. 74. 12—25. 
Lipp Vilmos: Keszthely7 vidéki régiségek. — (Die Altertiimer von 
Keszthely.) — Rég. Evk. 79—85. 46—48. 
Lipp Vilmos: Keszthely és vidéke múltjából. — (Aus der Vergangen-
heit von Keszthely und seiner Umgebung.) — Vasi Jel. 84. 1—16. 
Lipp Vilmos: Vasmegyei Régiségtár. K. — (Die Altertümersammlung 
des Kom. Vas. B.) — Vasi Jel. 85. 1-20. — 87. 5—35. 
Lóczy Lajos: A baráthegyi őskori barlang megvizsgálásáról. K. — (Die 
Untersuchung der Höhle von llaráthegy.) — Ttlc, 77. 1—16. 
Lóczy Lajos: A baráthegyi barlangban talált maradványokról. K. — 
(Die in der Höhle von Baráthegy gefundenen Überreste. B.) — Ttk. 77. 
321—344. 
Madarassy László: A palóc „mennykő". K. — (Urzeitliehe Steinbeile als 
Heilmittel im Volksglauben der Palowzen. B.) — Ethn. 33. 75. 
Magyar József: Őskori leletek Bezdánban. — (Urzeitliehe Funde in Bez-
dán.) — Bács. 14. 30. 
Majláth Béla: Az őskorszak lakói a felső Vág völgyében. — (Urzeit-
liehe Einwohner des Oberen Vág-Tales.) — Pulszky. 29—36. 
M(arosi) A(rnold): Őskori kőeszközökről. — (Urzeitliehe Steingerate.) — 
Pécs. 909. 87. 
Marosi Arnold: A Fejér vármegyei és székesfehérvári múzeum őskori 
gyűjteménye. K. — (Die urzeitliehe Samnilung des Museums in Székesfehér-
vár. B.) — M. K. Ert. 12. 14-19 
Marosi Arnold: Őskori és római adatok Fejér vármegyéből. K. — (Ur-
und römerzeitliclie Angaben aus dem K<om. Fejér. B.) — M. K. Ért. 13. 
189—196. 
Marosi Arnold: A fehérmegyei Sárrét őskori telepei. — (Die urzeitli-
chen Siedlungen in Sárrét, Kom. Fejér.) — Közmiiv. 24. 386. 
Marosi Arnold: A fejénnegyei Sárrét őskori telepei. — (Die urzeitli 
éhen Siedlungen in Sárrét, Kom. Fejér.) — Szent István Ak. Ert. 24. 54—55. 
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Marosi Arnold: A múzeum ásatásai. — (Die Ausgrabungen des Mu-
seums.) — Szfv. Szle. 32. 62—64. 
Marosi Arnold: A bicskei kőkori telep. (Die neolithische Siedlung in 
Bicske.) - Szfv. Szle. 32. 62—63. 
Marosi Arnold: Ásatás a bicskei kőkori telepen. — (Ausgrabung in der 
neolitischen Siedlung zu Bicske.) — Szfv. Szle. 34. 39—43. 
Marosi Arnold: Kutatás Iszkaszentgyörgyön. — (Forschungen in Isz-
kaszentgyörgy.) — Szfv. Szle. 35. 38—41. 
M(arosi) A(rnold): Etyek régészete. — (Die Arehaologie von Etyek.) — 
Szfv. Szle. 37. 26—27. 
Márki Sándor: Arad őskorából. — (Aus der Urzeit von Arad.) — Arad. 
84. 156-167. 
Márton Lajos: Jelentése tószegi, ujhartyáni, vérségi, valkói és patvarci 
ásatásairól. K. — (Die Ausgrabungen von Tószeg, Ujhartyán, Verlseg, Valkó 
und Patvarc. B.) - M. N. M. Jel. 908. 168—174. 
Márton Lajos: Jelentése hivatalos 'kiküldetéseiről. — (Studienfahrts-
berichte.) — M. N. M. Jel. 909. 156-165. 
Márton Lajos: Jelentése az aggteleki barlangi ásatásról. — (Die Aus-
grabungen in der Höhle von Aggtelek.) — M. N. M. Jel. 10. 196—197. 
Mártonfi Lajos: Földtani viszonyok és történelemelőtti idők nyomai a 
Mezőségen. — Geologi.sche Verhaltnisse und Spuren priihistorischer Zeit in 
der Mezőség. — E. M. Ért, 91. 149—158., 74. — 185—186. 
Mihalik József: A boldogkőváraljai neoiithkori telepek. K. — (Die 
steinzeitlichen Siedlungen in Boldogkőváralja. B.) — A. K. XX. 5—39. 
Mihalik József: Zemplénmegyei őstelepek. K. — (Urzeitliehe Siedlun-
gen in dem Kom. Zemplén. B.) — M. K. Ért. 907. 163—170. 
Mihalik Sándor: Orsova és környékének régiségei. K. — (Altertümer 
in Orsova und in seiner Umgebung. B.) — M. K. Ért. 908. 8—20. 
Miletz János: Arehaeolófiriai ismertetés a régi pogány temetőkről, tekin-
tettel Délmagyarországra. — (Heidenzeitliche Graberfelder, besonders in Siid-
ungarn.) — Tv. Ért, 76. 61—70. 
Milleker Bódog: A fehértemplomi barbár leletek. — (Die barbarischen 
Funde in Fehértemplom.) — Tv. Ért, 83. 15—27. 
Milleker Bódog: Üjabb délmagyarországi őstelepek. I. Verseci „nagy-
réti" leletek. — II. A varadiai őstelep. — III. őstelep Podporányon. — IV. 
Karánsebes vidéki bronzlelet. K. — (Neuere urzeitliehe Siedlungen • in Süd-
ungarn. I. Die Funde in Versec-Nagyrét. — II. Die urzeitliehe Siedlung von 
Vamdia. — III. Die urzeitliehe Siedlung in Podporány. — IV. Der Bronze-
fund bei Karánsebes. B.) — Tv. Ért. 83. 167—180. 
M(illeke)r B(ódo)g: Verseci „nagyréti" kőlelet. — (Der Steinfund in 
Versec-Nagyrét.) — Tv. Ért. 85. 51. 
Miske Kálmán br.: A középdunamedence provincia neolitikumának kro-
nologikus táblázata. — Chronologische Tabelle des Neolithikums der Mit-
teldonaubecken-Provinc. — Vasi Szle. 33. 33—35. — 35—39. 
Móra Ferenc: A csókái őstelepről. K. — Csókaer Funde aus der Urzeit. 
B. - Dolg. 25. 18-24. - 24-25. 
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Móra Ferenc: Ismeretlen tipusú edény Lebőről. K. — Ein Gefáss un> 
bekannten Typus von Lobő. B. — üolg. 30. 159—160. — 161—162. 
Münich Sándor: Jelentése gánóei ásatásáról. — (Die Ausgrabung in 
Gánóc.) — Rég. Évk. 79—85. 65—69. 
Münnich Sándor: A Szepesség őskora, — (Die TJrzeit des Kom. Szepes.) 
— Szepes Mill. I. 177—255. 
Nagy Géza: Budapest és vidéke az őskorban. K. — (Budapest und 
seine Umgebung in der Urzeit. B.) — Bp. Rég. VIII. 87—157. 
Nyáry Albert br.: A osont az ősember szolgálatában. Iv. — (Der Kno-
chen im Dienste des Urmenschen. B.) — Uránia. 902. 366—369. 
Nyáry Albert br.: Az ősember hiúsága. K. — (Die Eitelkeit des Urmen-
schen. B.) — Uránia. 909. 310. 
Nyáry Albert br.: A felfalusi barlang ismertetése. — Besprechung der 
Höhle von Felfalu. — Földt. Közi. 11. 662—665. — 708—712. 
Nyáry Jenő br.: Régészeti Jelentés. — (Ein arehaologischer Berieht.) — 
Száz. 69. 641—644. 
Nyáry Jenő br.: Az aggteleki barlang mint őskori temető. K. — (Die 
Höhle von Agg-telek als urzeitliches Graberfeld. B.) — Nyáry: 1881 179 1. 
Orosz Endre: A „Kurjácska Greda" ősemberi telep Kécsán. — (Die ur-
zeitliehe Siedlung „Kurjácska Greda" in Kécsa.) — Tv. Ért. 94. 54—57. 
Orosz Endre: A „Valea Holc-serági" őstelep Bonc-Nyíres határán. — 
Die prahistorische Colonie „Valea Holcserági" bei Bonc-Nyíres im Szolnok-
Dobokaer Komitat. — E. M. Ért. 95. 31—36. 84. — 101—102. 
Orosz Endre: Újabb ősemberi telepek Délmagyarországon. I. A cse-
neji őstelep. — II. Az újvári „Temesic" őstelep. — (Neuere urzeitliehe Funde 
in Südungarn. I. Die Siedlung bei Csenej. — II. Die Siedlung bei Ujvár-
Temesic.) — Tv. Ért. 95. I. f. 68-76. 
Orosz Endre: A „Kurjácska-gredai" ősemberi telep Kécsán. (FinJály 
Henrik előszavával.) — (Die urzeitliehe Siedlung von „Ivurjácska-greda" in 
Kécsa. — Vorwort von Finály.) — E. M. 96. 22—33., 62—75. 
Orosz Endre: Üj őskori telep öreg-falu határán. — (Eine neue urzeit-
liehe Siedlung bei öregfalu.) — Tv. Ért. 96. I. f. 41—46. 
Orosz Endre: Üjabb ősrégészeti adatok Délmagyarországból. — A csó-
kái Kremenyák őstelep. — A tamásfalvi kincs-lelethez. — Tamásfalva. — A 
kécsai Kurjácska-greda őstelep. — Cseneji telep. — Az újvári őstelep. — 
öregfalu. — Knéz. — (Neuere archaologische Angaben aus Südungarn. — Die 
Siedlung in der Kremenyák, bei Csóka. — Der Schatzfund von Tamásfalva. 
— Tamásfalva. — Die urzeitliehe Siedlung Krujácska-greda in Kécsa. — Die 
Ansiedlung bei Csenej. — Die Siedlung in Újvár. — öregfalu. — Knéz.) — 
Tv. Ért. 97. 66—71. 
Orosz Endre: Archaeologiai adatpk Délmagyar országból. — (Archáoio-
gische Angaben aus Südungarn.) — Tv. Ért. 97. 88—95. 
Orosz Endre: ösembertani adatok Erdélyből. — (Prahistorische Anga-
ben aus Transylvanien.) — E. M. Ért. 97. 82. 
Orosz Endre: Ösembertani adatok Erdélyből. — (Uranthropologische 
Angaben aus Siebenbürgen.) — Ttk. 97. 372. 
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Orosz Endre: Mezősámsond ősemberi telepei (Manos-Torda vármegyé-
ben.) — (Die urzeitliolien Siedlungen 111 íviezósamsonu, ívom. Maros-loiaa.) — 
E. M. 98. 267—275., 322—330. 
Orosz Endre: Szolnok-Doboka megye őskori leleteinek repertóriuma. — 
(Inventar der urzeitlichen Funde des Kom. Szolnok-Doboka.) — Dés. 900. 
17—44. 
Orosz Endre: Két ősemberi tanyahely Kolpzsvár környékén. I. A Báes-
toroki őstanya. — (Zwei urzeitliehe Siedlungen bei Kolozsvár. I. Die Siedlung 
von Bácstprok.) — E. M. 900. 29—38. 
Orosz Endre: ösembertani adatok Erdéiyből. — Prahistorische Beitrage 
aus Siebenbürgen. — E. M. Ért. 901. 16—46. - 16. 
Orosz Endre: 1-ső pótlék a „Szolnok-Doboka" megye őskori leleteinek 
repertóriumához. — (Erster Nachtrag zum Repertórium der urzeitlichen 
Funde des Kom. Szolnok-Doboka,) — Dés. 902. 54—62. 
Orosz Endre: A borjasi őstelepek. — (Die urzeitlichen Siedlungen in 
Borjas.) — Tv. Ért, 903. 64—82. 
Orosz Endre: Húsz ismeretlen ősemberi telepről. — (Zwanzig unbe-
kannte urzeitliehe Siedlungen.) — E. M. 903. 89—93. 
Orosz Endre: Ősrégészeti adatok a Kis-Szamos folyó völgyéből. — 
(Urzeitliehe Angaben aus dem Tale der Kisszamos.) — E. M. 905. 303—312. 
Orosz Endre: A bodrogmonostorszegi „Opoljenik" neolitli telepről. — 
(Die s. g. „Opoljenik" neolithische Siedlung bei Bodrogmonostorszeg.) — 
Tv. Ért. 906. I. és II. í. 74—80. 
Orosz Endre: Bácstoroki újabb leletek. — (Neuere Funde in Báostorok.) 
— E. M. 906. 340—341. 
Orosz Endre: Jelentés a csókái Kremenyák nevű őstelepen 1908. év 
nyarán végzett ásatásról. — (Die Ausgrabungen auf dem Kremenyák, bei 
Csóka, im Jahre 1908.) — Tv. Ért. 12. 27—38. 
Orosz Endre: Újabban fölfedezett erdélyi őstelepek. — (Neuentdeckte 
urzeitliehe Siedlungen in Siebenbiirgen.) — E. M. 908. 256—259. 
Orosz Endre: A mezőségi tavak keletkezéséről. K. — (Über die Ent-
stehung der Seen der Mezőség. B.) — Erdély. 909. 13—17. 
Orosz Endre: ősrégészeti adatok Erdély déli részéből. — (Urgeschieht-
liche Angaben aus Süd-Transylvanien.) — Hunyad. 10. 166—168. 
Ortvay Tivadar: A prehistorikus kőipar hazánkban, különös tekintettel 
az észak európai országok prehistorikus kőiparára. — (Die prahistorische 
Steinindustrie in Ungarn, und die prahistorische Steinindustrie der nörd-
liehen Lander.) — Ért. 85. 188. 
Ortvay Tivadar: összehasonlító vizsgálatok a hazai és északeurópai 
prehistorikus kőeszközök eredete és régisége körül. Első fele: A kőeszközök 
eredete. Második fele: A kőeszközök régisége. — (Vergleichende Untersuehun-
gen über die Entstehnng der prahistorischen Steiirwerkzeuge in Ungarn und 
in Nordeuropa. Erste Halfte: Die Entstehung der Werkzeuge. Zweite Halfte: 
Das Altér der Steiiwerkzeuge.) — Ért. Tört. 12. VII. 1—75. — VIII. 1—105. 
Ortvay Tivadar: A prehistorikus kőeszközök régiségi jellegeiről. — (Das 
Altertumsgepriige der prahistorischen Werkzeuge.) — Ért, Tört. 13. II. 1—50. 
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Ortvay Tivadar: Az ősember táplálkozása, — (Die Ernáhrung des 
Urmenschen.) — Ért. Tört. 21. V. 1—160. 
Ortvay Tivadar: Temes vármegye es Temesvár város története. 1. kt. 
(1. könyv.) Őskor. A vidék földtani alakulásától a kelta vaskor végéig. — 
(Gescbichte des Kom. Temes und der Stadt Temesvár. 1. T. Urzeit. Geolo 
gische Entwicklung der Gegend bis zum Eiule der keltischen Eisenzeit.) — 
Ortvay. 1896. 358 1. 
Otrok Mihály: A vágsziklási ásatások. — (Die Ausgrabungen in Vág-
sziklás.) — Trencsén Évk. 14. 70—75. 
Páldy Gyula és Eördögh Béla: Őskori település Tiszalök és Rázom-
puszta között. — (Urzeitliehe Ansiedlung zwischen Tiszalök und Rázorn-
puszta.) — Debr. Szle. 37. 196. 
Párducz Mihály: A Hódmezővásárhely—kotacparti neolithtelep és réz-
kori temető. K. — Die neolitisohe Ansiedlung und das kupferzeitliche Grü-
berfeld von Hódmezővásárhely—Kotacpart. B. — Dolg. 32. 103—110. — 111. 
Párducz Mihály ós Bálint Alajos: Üjabb őskori telep Ószentiván határá-
ban. K. — Eine neue urzeitliehe Ansiedlung bei Ószentiván. B. — Dolg. 33—34. 
44—50. — 51—53. 
Péter Mihály: A kisazari ős agyagedónylelet. — (Der urzeitliehe Gefiiss-
Fund in Kisazar.) — Zempl. 900. 161—163. 
Péter Mihály: Második ős agyagedénylelet lvisazarban. — (Urzeitliehe 
Gefass-Funde in Kisazar.) — Zempl. 900. 193—194. 
Primics György: Jelentós az erdélyi múzeumegylet igazgató-választ-
mányának megbízása következtében ez év nyári hónapjaiban két ízben tett 
ásványgyüjtő és geológiai kirándulásaimról. — (Eine Sammelreise in Sieben-
bürgen.) — E. M. Ért. 85. 284—287. 
Primics György: A kőkori emberre vonatkozó új adatok Kolozsvár kör-
nyékéről. — (Neuere Daten über den steinzeitlichen Menschen von der Umge-
bung Kolozsvár.) — E. M. Ért. 89. 169—171. 
Rapaics Rajmund: A földmüvelés legrégibb emlékei Európában. K. — 
(Die altesten Denkmáler des Ackerbaues in Európa. B.) — Ttk. 21. 235—237. 
Rácz Imre: Az őslakások, mint védelmi berendezkedések. — (Les habi-
tations préhistoriques considérées comme lieux de défense.) — Debr. Szle. 29. 
75—80. 
Rhé Gyula: Ős- ós ókori nyomok Veszprém körül. K. — (Urzeitliehe und 
altertümliche Spuren in der Gegend von Veszprém. B.) — Balaton. 906. 29 1. 
Roediger L.: Ásatásainkról. — (Unsere Ausgrabungen.) — Bács. 903. 
143—149. 
Rómer Flóris: Előadása a „régészet köréből". — (Eine Vorlesung über 
die Archaologie.) — Száz. 68. 133. 
Rómer Flóris: Jelentése br. Nyáry Jenő pilinyi, Ebenhöch Ferenc 
koroncói leleteiről. — (Berieht über die Funde von Piliny und Koroncó.) — 
Száz. 68. 204—205. 
Rómer Flóris: Előadása pilinyi, lapújtői és egyházasbásti leletekről. — 
(Funde von Piliny, Lapújtő, Egyházasbást.) — Száz. 68. 262., 347—349. 
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(Rómer Flóris): Régészeti tárgyakat mutatott be Nyitrából, Beregből, 
Békésből és Kisbérről. — (Archáoiogische Funde aus den Komitaten Nyitra, 
Berreg, Békés und von Kisbér.) — Száz. 68. 443. 
(Rómer Flóris): Szerdahelyi, toronyai és mojcsai (Ung-Zemplén) régi-
ségekről. — (Die Altertümer von Szerdahely, Toronya und Mojesa.) — Száz. 
70. 188. 
Rómer Fl(óris): Első obsidián eszközök Magyarországon. K. — (Die 
crsten Obsidiangeriite in Ungarn. B.) — A. K. VII. 161—168. 
Rómer Flóris: Galgavölgye őstörténelmi szempontból. K. — (Das Galga-
tal in urzeitlicher Hinsielit. B.) — Göd. 77. 49—61. 
Rómer Flóris; Obszidián-eszközök a Bodrog környékén. — (Obsidian-
Gerate bei der Bodrog.) — Zempl. 000. 97—98. 
Roska Márton: A Földközi tenger művelődésének hatása újabb kőkori 
temetkezéseinkre. — (Der Einfluss der Kultur des Mittelmeergebietes auf das 
Begrabnis der neueren Steinzeit.) — E. M. 008. 112—122., 162-172. 
Roska Márton: Orosz Endre: A tasnádi neoiithkori telep. — (Die neoli-
thische Siedlung von Tasnád.) — E. M. 10. 71—72. 
Roska Márton: A diluviális ember nyomai a esoklovinai Cholnoky-
barlangban. K. — Traees de l'homme diluvien dans la eaverne „Cholnoky" 
á Csoklovina. B. — Dolg. 12. 201-237. — 238—249. 
Roska Márton: Az őskori temetkezés zsugorító módja okáról. — (Der 
Grund des urzeitlichen Hockerbegriibnisses.) — E. M. 13. 31—40. 
Roska Márton: A zsinegdíszes agyagművesség nyomai Magyarországon. 
K. — Restes de céramique cordée en Hongrie. B. — Dolg. 14. 418—133. — 
434—436. 
Roska Márton: Branowitzi tipusú bögrék Dömsödről. Iv. — Vases calici-
foranes de Dömsöd. B. — Dolg. 14. 437-448. — 449. 
Roska Márton: Adatok a magyarországi zsinegdíszes agyagművesség 
kérdéséhez. K. — Quelques données pour la question de la céramique cordée 
en Hongrie. B. — Dolg. 15. 1—16. — 16—18. 
Roska Márton: Egy kis helyreigazítás — Une petite rectification. — 
Dolg. 19. 147—148. — 148—149. 
Roska Márton: Erdély neolithikumának stratigráfiája. K. — La strati-
graphie du Néolithique en Transylvanie. B. — Dolg. 36. 26—41. — 42—51. 
Róth Samu: Felsőmagyarország néhány barlangjának leírása. K. — 
Einige Höhlen Ober-Üngarns. B. — M. K. Évk. 81. 367-398. — 399—430. 
Róth Samu: A pórácsi barlang Szepes megyében. K. — (Die Höhle von 
Pórács in dem Kom. Szepes. B.) — Ttk. 78. 409-423., 449—456. 
Róth Samu: Szepes megye néhány barlangjának leírása. K. — (Be-
schreibung einiger Höhlen in der Zips. B.) — Math. Tt. Közi. XVI. 6. 
613—648. 
Sehupiter Elemér: Neolithikus telepek Szentes környékén. K. — Neoli-
thische Ansiedlungen bei Szentes. B. — Dolg. 31. 54—59. — 59—60. 
Sinka Ferenc Pál: Esztergom megye őskora. K. — (Die Urzeit des Kom. 
Esztergom. B.) — Eszterg. Évk. 25. 83—93. — 26. 40—55. — 27. 31—44. 
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Sőregi János: Régészeti kutatások és ásatások 1930-ban. — 1. Egy tisza-
parti őstelep pusztulása Heves megyében. K. — Eine in Vernichtung begrif-
fene Urbesiedlung am Theissufer im Kom. Heves. — Debr. 30. (ií—ti9. 83 — 
D. Közi. 1. 20. 1. 
(Sőregi János): Települési nyomok Nagyléta határában a neoliihtól 
a középkorig. — Besiedelungsspuren von der isleolitbzeit bis zmn Mittelaiter 
beimi Dorfe Nagyléta. — Debr. 31. 61—63. — 397. 
(Sőregi János): A zsákai neolithikus telep és temető. K. — Neolithische 
Urbesiedlung und ihr Graberfeld in Zsáka. ÍJ. — Debr. 34. 67—72. — 398. 
(Sőregi János): ös- és rómaikori telepnyoinok a hortobágyi víztároló 
medence északi árka mentén. — (Urzeitliehe und römerzeitliche Sidlungsspu-
ren in Hortobágy.) — Debr. 35. 67—69. 
(Sőregi János): Ujabb kőkori lelet a debreceni Monostor-erdőben. K. — 
(Ein neuer steinzeitlicher 1' und in dem Walde Monostor, bei Debrecen. B.) 
— Debr. 35. 81—82. 
(Sőregi János): Újabb kőkorszaki lelőhelyek Szamosújlak és Szamos-
sályi között. K. — (Neuere steinzeitliche Fundorte zwischeu Szamosújlak und 
Szamossályi. B.) — Debr. 37. 59—63. 
Stein Gusztáv: Új kőkorszaki lelőhely Bián. K. — Ein neuer Fundort 
steinzeitlicher Kulturdenkmaler bei Bia. B. Vasi Szle. 36. 342—346. — 346. — 
37. 72-77. — 77. — 131—137. — 137. — 257—261. — 261. — 326—330. — 330, 
Stepán Gábor; Őskori enibernyomok a Nagy Ernő-pusztán. — (Spuren 
des Urmenschen in Nagy Ernő-puszta.) — Zempl. 06. II. 65. 
Supka Ervin: A bronzkori csörgőtől a hímestojásig. — (Du liochet de 
l'áge du bronzé á l'oeuf de paques.) — Debr. Szle. 37. 160—164. 
Szabó József: Egy kőkorszakbeli Pompéji. — (Ein steinzeitliches Pom-
péji.) — Ttk. 70. 290-310. 
Szabó Kálmán: Éghajlati, talaj és geologiai viszonyok. Kőkor és rézkor, 
Kr. o. 3000—2000. K. — Klimatische, Boden- und geologische Verhaltnisse. 
Steinzeit und Kupferzeit, cca 3000—2000 ver Chr. B. — Keesk. 9—15. 
Szelle Zsigmond: Dunaföldvár régi emlékei. K. — (Die Altertümer, von 
Dunaföldvár. B.) — A. K. XVII. 5-34. 
Szendrei János: Jelentése szamosvölgyi régészeti útjáról. — (Archáoio-
gische Reise in dem Szamos-Tal.) — Rég. Évk. 79—85. 70—74. 
Szentkláray Jenő: Torontáli őstelepek a Tisza mentén. — (Urzeitliehe 
Siedlungen bei der Tisza im Kom. Torontál.) — Tv. Ért. 77. 149—162. 
Teutseh Gyula: A barcasági őskori telepekről. — (Die steinzeitlichen 
Siedlungen im Burzenland.) — E. M. Emi. 908. 86—90. 
Téglás Gábor: A Nándori barlang-csoport Hunyad megyében. — (Die 
Hölilengruppe von Nándor, Kom. Hunyad.) — Ttk. 80. 303—315. 
Téglás Gábor: A karácsony falvi barlang őstörténelmi leletei. — (Die 
urgeschichtlichen Funde der Karácsonyfalvaer Höhle.) — Ttk. 84. 183. 
Téglás Gábor: Az erdőfalvi barlangok és szomszédos sziklák ösember-
tani leletei, tekintettel az erdélyi Érchegység déli részén a történelenielőtti 
korból kimutatható átjárókra. — (Die Funde der Höhlen zu Erdőfalva und 
der anstossenden Felsen.) — Ttk, 84. 519. 
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Téglás Gábor: A boicai barlangok s azok őstörténelmi jelentősége. — 
(Die Höhlen von Boiea und deren urgesehichtliche Bedeutung.) — Ttk. 85. 
265—266. 
Téglás Gábor.- A közép Marosvölgy őstörténelmi nevezetességű bar-
langjai. — (Die Höhlen des mittleren Marostales, von urzeitlicher, M.erk-
würdigkeit.) — E. M. Ért. 86. 187-210. — 239. 
Téglás Gábor: A közép Marosvölgynek őstörténelmileg nevezetes bar-
langjairól. — (Die urzeitliehe Höhlensiedlungen des mittleren Marostals.) — 
Ttk. 86. 530. 
Téglás Gábor; Prehistorikus adatok Déváról. — (Prahistorische Anga-
ben von Déva.) — Hunyad. 86. 58—59. 
Téglás Gábor: Adatok Hunyad megye prehistorikus térképéhez. — 
(Beitrage zur prahistorischen Karte des Kom. Hunyad.) — Hunyad. 86. 
59-60. 
Téglás Gábor: Az erdélyi medence őstörténelméhez. — Résumé sur les 
gites préhistoriques du plateau Transylvanien. — E. M. Ért. 87. 55—87., 
181—204., 299-312. — 349—352. 
Téglás Gábor: Az erdélyi medence őstörténelméhez. — (Zur Urgesehichte 
des Siebenbürgischen Beckens). — Ttk. 87. 184—185. 
Téglás Gábor: Üjabb adalékok Dácia helyrajzához. — (Neuere Beitrage 
zur! Topographie Daciens.) — Hunyad. 88. 25—28. 
Téglás Gábor: A Maros jobb parti barlangok rövid ismertetése. — 
(Kurze Beschreibung der Höhlen am rechten Ufer der Maros.) — Hunyad. 
88. 95—99. 
Téglás Gábor: Üjabb kő- és bronzkori leletek az erdélyi medence terü-
letéről. — Neuere Funde aus dem Stein- und Bronze-Zeitalter im Gcbiete des 
Siebenbürgischen Beckens. — E. Al. Ért. 88. 67—74., 104., 136. 
Téglás Gábor: Hunyad megye barbár fémleletei. — (Barbarische Metall-
funde des Kom. Hunyad.) — Hunyad. 89. 51—64. 
Téglás Gábor: Az Erdélyi Érchegység délkeleti mészkövében folytatott 
barlangkutatásaim helyrajzi és őstörténelmi eredményei. — (Topographische 
und urgeschichtliche Ergebnisse meiner Forschungen in der südöstlichen 
Kalkzone der Siebenbiirger Erzgebirge.) — Motv. 93. 446—455. 
Téglás Gábor: Az erdélyi Érchegység délkeleti mészkövében folytatott 
barlangkutatásaim helyrajzi és történelmi eredményei. — Topographisch-
urgeschichtliche Resultate meiner in den südöstlichen Kaikén des siebenbür-
gischen Erzgebirges durchgeführten Höhlenuntersuchungen. — Földt. Közi. 
96. 140—186. 
Téglás Gábor: Az erdélyi Érchegység déli mészkőövének barlang-
képződményei. — (Die Höhlenformationen der südlichen Kalkzone des 
Siebenbürger Erzgebirges.) — Ttk. pót. 97. 193—206. 
Téglás Gábor.- A Ruszka—Pojána keleti lejtőjén és az Erdélyi Érchegy-
ség déli mészkőövében folytatott barlangkutatásaim őslénytani adalékai. — 
(Palaonthologische Angaben meiner Forschungen an dem östlichen Abhang 
der Pojána Ruszka und in der südlichen Kalkzone des Siebenbürger Erzge-
birges.) — Ttk. 97. 372. 
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Téglás Gábor: A Ruska—Pojána keleti lejtőjón és az Erdélyi Érchegy-
ség déli mészkőövében folytatott barlangkutatásaim őslénytani adalékai. — 
Palaonthologisohe Beitrage meiner Höhlenl'orschungen am östlichen Abhange 
der Huska Pojana und in der Südlichen Kalkzone des Siebenbürger Erzge-
birges. — E. M. Ért, 97. 23—31. — 82. 
Téglás Gábor: Az erdélyi Érchegység déli felének őskori védmüvei és 
legrégibb lakossága. — (Die urzeitlichen Schanzen und ilire Bewohner iii 
südlichen Teile des Siebenbürger Erzgebirges.) — E. M. 98. 431—440., 499—509. 
Téglás Gábor: A godinesdi neoiithkori barlangtelep Hunyad megyében. 
K. — (Neolithische Hühlensiedlung in dem Kom. Hunyad. B.) — Pnlszky 
23—25. 
Téglás Gábor: Az aggteleki barlang ösembertani jelentősége. — (Die 
urgesehichtliche Bedeutung der Höhle von Aggtelek.) — tí. Sz. 82. 29., 39—53. 
Téglás Gábor: A karácsonfalvi barlang őstörténelmi leletei Hunyad 
megyében. — (Die urzeitlichen Funde der Karácsonyfalvaer Höhle in dem 
Kpm. Hunyad.) — Ért. 8í. 57. Math. Tt. Ért. II. 83-84. 199—203. 
Téglás Gábor: Az erdőfalvi barlangok és a szomszédos sziklák ösember-
tani leletei. — (Die urzeitlichen Funde der Höhlen von Erdőfalva und deren 
Umgebung.) — Ért, 84. 205. Math. Tt. Ért. III. 84—85. 27—29. 
Téglás Gábor: A boicai barlangok s azok őstörténeti jelentősége. — (Dia 
Höhlen bei Boica und ihre urgesehichtliche Bedeutung.) — Ert. 85. 47—49. — 
Math, Tt. Ért. III. 84—85. 140—145. 
Téglás Gábor: Egy új csontbarlang Torockó vidékén a hedellői határ-
ban. — (Eine neue Knochenhöhle bei Torockó.) — Math, Tt, Közi, XVIII. 3. 
54-65. 
Téglás Gábor: Üjabb barlangok az erdélyi Érchegység övéből. K. — 
(Neuere Höhlen aus dem Erzgebirge in Siebenbürgen. B.) — Math, Tt, Közi. 
XXIII . 1. 1—202. 
Téglás Gábor: Üjabb barlangok az erdélyi Érchegység és a Fehérkőrös 
hunyadmegyei völgyszakaszából. — (Neuere Höhlen im Talteil der Fehér-
kőrös in dem Kom. Hunyad und in dem Erzgebirge.) — Éri, 92. 206—208. — 
Math. Tt. Közi. XXIV. 5. 303-337. 
Tompa Ferenc: A Dunántúl őstöriénelme, K. — (De história Pannó-
niáé antiqua. B.) — Pannónia. 35. 322—331. — 400. — Pannónia K. 15. 
Tompa Ferenc: A szalagdíszes agyagművesség kultúrája Magyarorszá-
gon. A Bükki és a Tiszai kultúra. K. — Die Bandkoramik in Ungarn. Die 
Bükker- und die Theisskultur. B. — Arch. Hung. V—VI. 9—66. 
Tompa. Ferenc (Hillebrand Jenő): őskori gyűjtemény. K. — (Die Samm-
lung der urzetliclien Denkmaler B.) — Vezető. 38. 5—50. 
Torma Zsófia: Neolith kőkorszakbeli telepek Hunyad megyében. K. — 
(Neolithische Siedlungen in dem Kom. Hunyad. B.) — E. M. 79. 129—155., 
190-192., 193—211. 
Torma Zsófia: Ősrégészeti újabb leletek. — (Neuere Funde aus der 
Urzeit.) — E. M. 79. 311, 
Torma Zsófia: A nándori barlangcsoportozat K. — (Die Höhlengruppe 
zu Nándor. B.) — E. M. 80. 153—171., 206—209. 
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Torma Zsófia: Hunyad vármegye Őskori történelméhez. Ív. — (Zur 
Urgeschichte des Kom. Hunyad. B.) — Hunyad. 82. 5—51. 
Torma Zsófia; A római uralom előtti Dáciának planeta-cultusáról. — 
(Pláneten-Kult des vorrömisclien Daziens.) — E. M. 87. 73—78. 
Torma Zsófia: Az örmény nép európai származása. — (Die europiiische 
Herkunft des Armenischen Volkes.) — Arm. 88. 210—212. 
Tóth Lőrinc: A kő-, bronz- és vaskorszak a „Felsőmagyarországi mú-
zeum"-ban. — (Stein-, Bronzé- und Eisenzeit in dem Museum von Kassa.) — 
Kassa. 84. 1—61. 
Tömörkény István: Régészeti telephelyek a Szerémségben. — (Archáo-
iogische Fundstelle in Szerémség.) — M. K. Ért. 15. 170—171. 
Török Gyula: Kőkori telep a hódmezővásárhelyi Hámszárító csárda 
helyén. K. — Eine steinzeitliche Siedlung an der Stelle der Heideschenke 
Hámszárító. B. — Dolg. 35. 238. — 239. 
Varga Ferenc: ösemberkori leletek Űj-Paulison. — (Funde aus der 
Urzeit in,' Ujpaulis.) — Tv. Ért. 76. 91—94. 
Varga Ferenc: Űj-paulisi kőkori emlékek. — (Die steinzeitliehen Denk-
máler in Ujpaulis.) — Tv. Ért. 76. 122—128. 
Veres Ferenc: Őstörténelmi embernyomok S.-Patak alsó határában. — 
(Spuren des Urmenschen bei Sárospatak.) — Zempl. 96. II. 145—147. 
Visegrádi János: Két ősrégészeti kirándulásunk a Zempléni-Sziget-
hegységbe. — (Zwei archáoiogische Ausflüge in das Szigethegység (Inselge-
birge) in Zemplén.) — Zempl. 907. 97—114. 
Visegrádi János: A sátoraljaújhelyi ős lakótelep. Iv. — (Urzeitliehe 
Siedlung in Sátoraljaújhely. B.) — Zempl. 13. 97—105., 203—210. 
Weigang János: Jelentós az Apatin, Szónta és Erdőd határában, vala-
mint a vármegyénkkel határos Baranya megyében talált néhány őskori 
tárgyról, úgyszintén az Apatin mellett ós Weindl Mór nagybirtokos jószágán 
feltárt őskori sírokról. — (Berichte über die urzeitlichen Funde bei Apatin, 
Szónta, Erdőd und in Kom. Baranya, und die urzeitlichen Graber in Apatin.) 
— Bács. 901. 20—29. 
Wosinszky Mór: Leletek a lengyel i őskori telepről. K. — (Funde aus 
der urzeitlichen Siedlung von Lengyel. B.) — A. K. XIV. 1—89. — XVI. 
45—211. 
Wosinszky Mór: A lengyeli prehistorikus sáne ás lakóiról. K. — (Die 
prahistorische Selianze und ihre Bewohner. B.) — Rég. Évk. 79—85. 104—114. 
Zalotay Elemér: Csongrád vármegye őskori települése. — Urgesehicht-
liche Siedlung des Kom. Csongrád. — Dolg. 32. 49—102. — 273-274. — 
Csongrád. K. 1. 
Zalotay Elemér: A Tiszavölgy első települői. — (Die ersten Besiedler 
Ues Tehisstales.) — Földr. Közi. 35. 122—124. 
Zalotay Elemér: A Tisza völgye neolithikus kultúráinak vizsgálata 
a földrajzi tényezők tükrében. — (Die neolithischen Kulturen des Theisstales 
aus geographischer Hinsicht) — Földr. Közi. 35. 120—122. 
(Zoltai Lajos): L. C. G. Clarké herpályi ásatása. — (Die Ausgrabung 
des Herrn L. C. G. Clarké in Herpály.) — Debr. 27. 12. 
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Zoltai Lajos: Jelentés a Debreceni Városi Múzeum 1906. évi régészeti 
ásatásairól. K. — (Archáoiogische Ausgrabungen des Museums von Debre-
cen im Jahre 1906. B.) — M. K. Ért. 907. 24—42. 
Zoltai Lajos; Debrecen sz. kir. város múzeumának régészeti ásatásai 
3905-ben. K. — (Ausgrabungen des Museums zu Debrecen im Jahre 1905. B.) 
— M. K. Ért. 907. 179—189. 
Zoltai Lajos: Jelentések halmok megásatásáról. I. Hortobágyi 2. sz. 
Pipáshalom. — (Ausgrabungen der Hiigel, I. Der 2. Pipáshiigel zu Hortobágy.) 
— Debr. 10. 36—39. 
Zoltai Lajos: Jelentések halmok megásásáról. II. A hortobágyi Pap-
egyháza. — (Ausgrabungen der Hiigel. II. Papegyháza zu Hortobágy.) — 
Debr. 10. 39—40. 
Zoltai Lajos: Jelentés halmok megásatásáról. V. A hortobágyi Kandra 
és Száztelki halom. — (Ausgrabungen der Hiigel. V. Der Kandra- und Száz-
telekhügel zu Hortobágy.) — Debr. 10. 42—43. 
Zoltai Lajos: Jelentések halmok megásatásáról. VI. A sárrétudvari 
Balázshalom. — (Ausgrabungen der Hiigel. VI. Der Balázshügel bei Sárrét-
udvari.) — Debr. 10. 43—48. 
Zoltai Lajos: A tóeóvölgyi László- és Szántay-halmok megásása. — 
Zwei neolitische Grabhiigel mit bemaltem Keramik bei Debrecen. — Debr. 
27. 47—52. — 52—53. 
— —.: Füzesgyarmati kőkori telep. — (Steinzeitliche Siedlung in Füzes-
gyarmat, Kom. Hont.) — Száz. 68. 519. 
.: Régészeti lelet a Fertő tavában. — (Funde im Neusiedlersee.) 
— Tv. Ért. 75. 59. 
..- Fertőtavi leletekről. — (Die Funde im Neusiedlersee.) — 
Száz. 75. 70. 
.: Hatvan város régészeti jelentősége. — (Archáoiogische Bedeutung 
der Stadt Hatvan.) — Tv. Ért. 76. 164. 
.; Régészeti kutatások Kunszentmárton vidékén. — (Archáoiogische 
Forschungen bei Kunszentmárton.) — Tv. Ért. 77. 37. 
— —.: Nevezetes őskori telep Parácon Temes megyében. — (Eine 
berühmte urzeitliehe Siedlung in Parác.) — Tv. Ért. 77. 96. 
.: Öskorszaki kő-kanál (Szarvas). — (Ein Steinlöffel aus der Urzeit. 
Szarvas.) _ Tv. Ért. 77. 147. 
Felsődobszai lelet. — (Der Fund von Felsődobsza.) — Tv. Ért. 
77. 148. 
— —.: Borjasi kőkori emlékek. — (Die steinzeitliehen Funde in Borjas.) 
— Tv. Ért. 77. 195. 
.: Kagyló nyakék s ős urnadarabok. — (Muschel-Halsschmuck und 
urzeitliehe Urnenreste.) — Tv. Ért. 78. 100. 
.: Újabb borjasi kőkori emlékek. — (Neuere steinzeitliche Funde 
in Borjas.) — Tv. Ért. 78. 100. 
.: Barbárkori leletek Obébán. — (Barbarische Funde in Obéba.) — 
Tv. Ért. 78. 207. 
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.: A cseneji kőszilánklelet. — (Silexfund in Csenej.) — Tv. Ért. 
80. 47. 
.; Régiségek. — (Einige Altertümer.) — Bács. 80. 160. 
.: Űjabb leletek Báes-lk>drogli megye területéről. — (Neuere Funde 
in dem Kom. Rácsbodrog.) _ Bács. 97. 140—141. 
.: őskori leletek (Vées). — (Urzeitliehe Funde in Vécs.) — Zempl. 
97. 296. 
.: Leletek Agárd község határában. — (Funde bei Agárd.) — Zempl. 
98. 35. 
Obsidian rög (Nagytoronyi hegy). — (Ein Obsidian-Nucleus in 
Nagytoronyi.) — Zempl. 98. 264. 
— —.: Régiség-leletek. — (Archáoiogische Funde.) — Bács. 98. 95. 
.; Beregszói leletek Temes megyében. — (Die Funde von Beregszó 
in dem Kom. Temes.) — Tv. Ért. 98. 207. 
.: Régiség-leletek. — (Archáoiogische Funde.) — Bács. 98. 95. 
.: A felsődohszai Várdomb. — (Der Várdomb (Burgliügel) in Felső-
dobsza.) — Zempl. 900. 32. 
— —.; Leletek Pazdicson. — (Funde in Pazdics.) — Zempl. 900. 32. 
.; Leletek az Eszenke-pusztán. — (Funde auf der Eszenke-puszta.) 
— Zempl. 900. 64. 
.: Ősagyegedény lelet. Karas. — (Urzeitlicher Gefass-Fund in 
Karas.) — Zempl. 901. 224. 
.: őskoii leletek Sárközön. — (Urzeitliehe Funde in Sárköz.) — 
Zempl. 902. 128. 
.: őskori és újabb leletek. Deregnyő. — (Neuere urzeitliehe Funde 
in Deregnyő.) — Zempl. 902. 287—288. 
őstörténeti leletek. Bodrogvées. — (Urzeitliehe Funde in Bod-
rog vécs.) — Zempl. 903. 31. 
.: Pazdics helység régiségei. — (Die Altertümer der Gemeinde 
Pazdics.) — Zempl. 903. 127. 
.: Tiszafüredi Múzeum. — (Das Museum zu Tiszafüred.) — M. K. 
Ért. 908. 52—54. 
.: Üjabb őskori telep Bezdánban. — (Eine neuere urzeitliehe Sied-
lung in Bezdán.) — Bács. 10. 127. 
•.: A csókái ásatásak. — (Die Ausgrabungen in Csóka.) — Bács. 
11. 119. 
.; Szalagdíszes agyagművesség Magyarországon. K. — (Die Band-
keramik in Ungarn. B.) — Iparműv. 30. 77. 
— —.: Kőkori urnasírlelet Csákvárról. — (Neolithischer Urnengraber-
fund von Csákvár.) — Szfv. Szle. 31. 3. 8. 
— —.; Kőkori lelet Tárnokon. — (Neolithischer, Fund in Tárnok.) — 
Szfv. Szle. 31. 10—12. — 17. 
— —.; Kirándulás Vajtára. — (Ein Ausflug nach Vajta.) — Szfv. 
Szle. 32. 50. 
.: Adatok Mány régészetéhez. — (Angaben zur Archaologie von 
Mány.) — Szfv. Szle. 33. 15. 
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.: Vajtai leletek. — (Die Funde von Vajta.) — Szfv. Szle. 33. 62. 
Adatok Iváncsa régészetéhez. — (Angaben zur Archaologie von 
Iváncsa.) — Szfv. Szle. 34. 95. 
.; Kőkori leletek Nagylángról. — (Neolithische Funde in Nagyláng.) 
— Szfv. Szle. 34. 94—95. 
Őskori kőeszközök Székesfehérvárról. — (Urzeitliehe Steingerüte 
in Székesfehérvár.) — Szfv. Szle, 36. 112. 
Rézkor. — Die Kupferzeit. 
Bálás Ádám: Jelentése Békés vármegyében tett régészeti tanulmány-
útjáról. — (Archáoiogische Studienreise in dem Kom. Békés.) — Csaba. 99— 
901. 111—114. 
Bálás Ádám: A „Békéscsabai Múzeum-Egyesület" igazgatójának jelen-
tése a Békés vármegye különböző helyein 1901. évi augusztus és szeptember 
hónap|okban végzett régészeti ásatások lefolyásáról és eredményéről. — (Aus-
grabungen in dem Kom. Békés.) — Csaba. 901—902. 45—48. 
Banner János; A magyarországi zsugorított temetkezések. — Die in 
Ungarn gefundenen Hockergriiber. — Dolg. 27. 1—58. — 59—122. 
Banner János; Az ószentiváni ásatások. K. — Grabungen bei Ószent-
iván. B. — Dolg. 28. 148—237. — 238—243. — Alf. 11. Szo. 1. 
Banner János: Rézkori leletek Magyardombegyházán. K. — Funde aus 
dem Kupferzeitalter in Magyardombegyháza. B. — Dolg. 28. 301—304. _ 304. 
- Alf. II. Szo. 3. 
Banner János: A kökénydombi noplithkori telep. K. — Die neolithische 
Ansiedlung von Kökénydomb. B. — Dolg. 30. 49—106. — 107—158. — Alf. 11. 
Szo. 9. 
Banner János; A Maros-vidék bronzkori zsugorított temetkezéseinek—"" 
sírmellókletei. K. — Beigaben der bronzezeitliehen Hockergráber aus der 
Maros-Gegend. B. — Dolg. 31. 1—46. — 46—53. 
Banner János: Ásatás a hódmezővásárhelyi Kotacparton. K. — Ausgra-
bung am Kotacpart bei Hódmezővásárhely. B. — Dolg. 33—34. 54—73. — 74—84. 
Banner János: Ásatás a hódmezővásárhelyi Kotacparton. K. — Ausgra-
bung zu Kotacpart bei Hódmezővásárhely. B. — Dolg. 35. 97—120. — 121—125. 
Banner János: A hódmezővásárhelyi ref. gimnázium régiséggyüjte-
ménye. I. rész. K. — (Die archaologische Sammlung des ref. Gymnasiums 
zu Hódmezővásárhely. B.) — Dolg. 37. 105—120. 
Banner János; A hódmezővásárhelyi városi múzeum régészeti osztályá-
nak első öt éve. K. — Die ersten 5 Jahre der Archáologischen Abteilung des 
Stadtischen Museums in Hódmezővásárhely. B. — Csongr. K. 7. 
Banner János és Bálint Alajos: A szakáiháti őskori telep. K. — Die 
Prahistorische Ansiedlung in Szakáihát. B. — Dolg. 35. 76-88. — 89-96. 
Bálint Alajos és Banner János: A szukáiháti őskori telep. K. — Die 
PraEistorische Ansiedlung in Szakáihát B. — Dolg. 35. 76—88. — 89-96. 
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Bella Lajos: Próbaásatás a Rabló-barlangban. K. — Prpbegrabung in 
Rablóbarlang. B. — Barlangkut. 17. 111—114. — 133—134. 
Bella Lajos: A bodrogkeresztúri aeneolithkori temető. K. — Das Áneo-
lithisehe Graberfeld bei Bodrogkeresztúr. B. — Bég. Évk. I. 6—18. — 213-214. 
Burány Gergely: Őskori emlékeink. K. — (Urzeitliehe Denkmáler. B.) — 
Vasi Jel. 89. 57—59. 
Cziráky Gyula: Bogojeva és Gombos múltja. K. — (Die Vei-gaugenhoit 
von Bogojeva und Gombos. B.) — Bács. 98. 51—80. 
Darnay Kálmán: Siimegh és vidéke az őskorban. K. — (Sümeg und 
seine Gegend in der Urzeit B.) — Keszth. 98—99—900—901. 35—42. 
Hampel József: Újabb tanulmányok a rézkorról. K. — (Neuere Studien 
über die Kupferzeit. B.) — Ért. 96. 65-70. — Ért. Tört, 16. VI. 1-58. 
Hillebrand Jenő: A pusztaistvánházai korarézkori temető. K. — Das 
frühkupferzeitliehe Graberfeld von Pusztaistvánháza. B. — Arch. Hung. IV. 
7—12. — 15—51. 
Hillebrand Jenő: A pusztaistvánházai rézkori temető őstörténeti jelen-
tőségéről. K. — Die urgesehichtliche Bedeutung des Pusztaistvánházaer 
kupferzeitlicheu Griiberfeldes. B. — Bég. Évk. II. 24—40. — 364—365. 
Hillebrand Jenő: A bodrogkeresztúri ásatásokról. — Das kupferzeit-
liche Graberfeld von Bodrogkeresztúr. — Antr. fűz. 23. 12—15. — 59—60. 
Hoenning O'Carrol Emil br.: Archáologisches. K. — Trencsén Évk, 
92-93. 76—80. 
Kiss Vilmos: A pusztaistvánházi és konyári korarézkori temetők. — 
Frühkupferzeitliehe Friedhöfe zu Pusztai.stvánháza und Konyái-. — Dolg. 32. 
274—275. — 275. 
Kormos Tivadar: A révi sziklaszoros barlangjai. — Über die Höhlen 
der Felsenge von Rév. — Barlangkut, 13. 172. — 203. 
Kuzsinszky Bálint: A Balaton környékének archaeologiája. K. — (Die 
Archaologie der Balaton-Gegend. B.) — Balaton. 920. 
Marosi Arnold: A fejérvármegvei és székesfehérvári múzeum őskori 
gyűjteménye. K. — (Die urzeitliehe Sammlung des Museums in Székesfehér-
vár. B.) — M. K. Ért. 12. 14—19. 
Mihalik József: A sümegi Darnay-Múzeum. K. — (Das Museum zu 
Sümeg. B.) — M. K. Ért. 12. 124—151. 
M(illeke)r B(ódo)g: Nagyszredistyei rézlelet. — (Der Kupferfund von 
Nagyszredistye.) — Tv. Ért. S5. 49—50. 
Milleker Bódog: A rézkor emlékei Délmagyarországon. — (Kupferzeit-
liche Funde in Südungarn.) — Tv. Ért. 89. 1—6. 
Milleker Bódog: Újabb délvidéki őskori rézleletek. — (Neuere kupfer-
zeitliche Funde in Südungarn.) — Tv. Ért. 902. 96—102. 
Münnich Sándor.- A szepesség őskora. — (Die Urzeit des Kom. Szepes.) 
— Szepes Mill. I. .177—255 
Nagy Géza: Budapest és vidéke az őskorban. K. — (Budapest und seine 
Umgebung in der Urzeit. B.) — /?/;. Rég. VIII. 87-157. 
Nischer-Falkenhof Leonora: Kupfer/eitliche Keramik von Nyitralu-
dány. B. — Dolg. 32. 271—273. 
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Nischer-Falkenhof Leonora: Csákányok és harántállású rézhalták a bécsi 
Naturhistorisches Museum őstörténeti osztályán. K. — (Pics et haehettes 
ile cuivre dans la seetion préhistorique du Musée de l'histoire naturelle 
a Vienne. B.) — Debr. Szle. 35. 151—162. 
Orosz Endre; Ösembertani adatok Erdélyből. — (Prahistorische Anga-
ben aus Transylvanien.) — E. M. Ért. 97. 82. 
Orosz Endre: ösembertani adatok Erdélyből. — Prahistorische Beitrage 
aus Siebenbürgen. — E. M. Ért. 901. 16—46. — 16. 
Orosz Endre: Üjabb vörösréz-leletek az erdélyi felföldről. — (Neuere 
Kupferfunde in Siebenbürgen.) — E. M. 903. 574—577. 
Ortvay Tivadar; Temes vármegye és Temesvár- város története. 1. kt, 
(1. könyv.) Őskor. A vidék földtani alakulásától a kelta vaskor végéig. — 
(Geschichte des Kom. Temes und der Stadt Temesvár. 1. T. Urzeit. Geolo-
gische Entwicklung der Gegend bis zum Ende der keltischen Eisenzit.) — 
Ortvay. 96. 358 1. 
Patzner István: Néhány észrevétel Milleker Bódog tanulmányaira: 
„A íézlqor emlékei Délmagyarországon". — (Bemerkungen zur Abhandlung 
Millekers: Kupferzeitliche Funde in Südungarn.) — Tv. Ért, 89. 13—16. 
Párducz Mihály: A Hódmezővásárhely—kotaeparti neolith-telep és réz-
kori temető. K. — Die neolithische Ansiedlung und das kupferzeitliche Gra-
berfeld von Hódmezővásárhely—Kotacpart. B. — Dolg. 32. 103—110. — 111. 
Pulszky Ferenc: A rézkor1 Magyarországon. K. — Pulszky: 18S3. 79 1. — 
jDie Kupferzeit in Ungarn. 1884. 103 1. Kilián. 
Sőregi János: A biharmegyci konyári korárézkori temető. K. — Der 
Konyárer frühkupferzeitliehe Friedhof im Kom. Bihar. B. — Debr. 32. 73—117. 
- 117—118. — D. Közi. 4. 46 1. 
(Sőregi János): Rézkori szórványos lelet Monestorpályi határában. — 
(Kupferzeit!icher Streufund in Monostorpályi.) — Debr. 36. 73. 
Szabó Kálmán: Éghajlati és geológiai viszonyok. Kőkor és rézkor, Kr. e. 
3(!00—2000. K. — Klimatische Boden- und geologische Verhaltnisse. Steinzeit 
und Kupferzeit. cca 3000—2000 von Chr. B. — Kecsk. 9—15. 
Szabó Kálmán: Kecskeméti múzeum ásatásai. T. Kisréti part. K. — Die 
Ausgrabungen des Kecskeméter Museums. B. — Kecsk. I. 9—39. — 40. 
Téglás Gábot: Az erdőfalvi barlangok leletei és a szomszédos sziklák 
ösembertani leletei, tekintettel az erdélyi Érchegység déli részén a történe-
lemelőtti korból kimutatható átjárókra. — (Die Funde der Höhlen zu Erdő-
falva und der anstossenden Felsen.) — Ttk. 84. 519. 
Téglás Gábor: A rézkor Magyarországon. — (Die Kupferzeit in Ungarn.) 
— Sz. 85. 41. 161—171. 
Téglás Gábor: A rézkori civilizáció emlékei Háromszéken és szomszé-
dos vidékein. — (Die Denkmáler der Kupferzeit in dem Kom. Háromszék, 
und seine Umgebung.) — Székely Ért. 91. II. 9 -15. 
Tompa Ferenc: A Dunántúl őstörténelme. K. — (De história Pannoniae 
antiqua, B.) — Pannónia 35. 322—331. — 400. — Pannónia K. 15. 
Tompa Ferenc (Hillebrand Jenő): őskori gyűjtemény. K. (Die Sarum-
i g der urzeitlichen Denkmáler. B.) — Vezető. 38. 5—50. 
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T(örök) A(urél): A történelemelőtti rézkorról. — (Die vorgeschiclit-
liche Kupferzeit) — Ttk. 82. 415—416. 
Zalotay Elemér: Csongrád vármegye őskori települése. — Urgescliieht-
liche Siedlung des K,om. Csongrád. — Dolg. 32. 49-102. _ 273-274, -
Csongr. K. 1. 
Zalotay Elemér: A Szentes—kistőkei rézkori temető. K. — Der Friedhof 
in Szentes—Kistőke aus der Kupferzeit. B. — Dolg. 33-34. 85—89. — 90—92. 
Csongr. K. 8. 
Zoltai Lajos: Réz- és bronzkori leletek Debrecen város múzeumában. K. 
— (Kupfer- und bronzezeitliche Funde in dem Museum zu Debrecen. B.) — 
M. K. Ért. 909. 24—28. 
Z(oltai) L(ajos): Régészti ásatásaink 1928-ban. I l i . Ha jduhad házán: 
rézkori tűzhely. K. — Kupferzeitlichcr, Fund und Feuerstelle in Hajduhadház. 
B. — Debr. 28. 43. — 53. 
Z(oltai) L(ajos): Régészeti ásatásaink 1928-ban. V. Hajdúszoboszlón: 
rézkori temető és telep. K. — Kupferzeitliches Graberfeld und Besiedlung in 
Hajdúszoboszló. B. — Debr. 28. 44—50. — 54—55. 
Bronzkor. — Die Bronzezeit. 
Ambrus József: Öbébai régiségleletek. — (Die Funde von Óbéba.) — 
Tv. Ért. 78. 189—194. 
Bálás Adám: Jelentése Békés vármegyében telt régészeti tanulmány-
útjáról. — (Archáoiogische Studienreise in dem Kom. Békés.) — Csaba. 
99—901. 111—114. 
Balázs Béla: Adatok a dévai várhegy őstörténetéhez, K. — (Beitrage 
zur Urgeschichte des Burgberges in Déva. B.) — Hunyad. 11. 43—60. 
Balázs Béla: A tibolddaróci bércúti bronzkori őstelep. K. — (Die 
bronzezeitliche Siedlung in Tibold daróc-Bércút. B.) — Misk. Évk. 900—907. 
40-48. 
Banner János: A magyarországi zsugorított temetkezések. — Die in 
Ungarn gefundenen Hockergraber. — Dolg. 27. 1—58. — 59.—122. 
Banner János: Az ószentiváni ásatások. K. — Grabungen bei Ószent-
iván. B. — Dolg. 28. 148-237. — 238—243. Alf. 11. Szo. 1. 
Banner János: A görög pyraunos eredete. II. K. — Der Ursprung des 
griechisehen Pyraunos. B. — Dolg. 29. 34—42. — 46—51. 
Banner János: Az ószentiváni bronzkori telep és temető. Iv. — Die 
Ausgrabungen bei Ószentiván. B. — Dolg. 29. 52—78. — 79—81. — Alf. II. Szo. 4. 
Banner János: A kökénydombi neoiithkori telep. K. — Die neolithische 
Ansiedlung von Kökénydomb. B. - Dolg. 30. 49-106. — 107—158. - Alf. II. 
Szo. 9. 
Banner János: A Maros-vidék bronzkori zsugorított temetkezéseinek sír-
mellékletei. K. — Beigaben der Bronzezeitlichen Hockergraber aus der Maros-
Gegend. B. - Dolg. 31. 1-46. - 46-53. — Szeged. 32. III. 3—45. - 45-53. 
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Banner János: Ásatás a hódmezővásárhelyi Kotacparton. K. — Ausgra-
bung am Kotacpart bei Hódmezővásárhely. B. — Dolg. 33—34. 54—73. — 74—84. 
Banner János: Ásatások a hódmezővásárhelyi határ batidai és gorzsai 
részében. K — Ausgrabungen in den Grenzteilen Batida und Gorzsa von 
Hódmezővásárhely. B. — Dolg. 33—34. 251—270. — 271. 
Banner János: Ásatás a hódmezővásárhelyi Kotacparton. K. — Aus-
grabung zu Kotacpart bei Hódmezővásárhely. B. — Dolg. 35. 97—120. — 
121—125. • • • i ! |!'j|?j 
Banner János: A hódmezővásárhelyi múzeum ásatásai 1935-ben. K. — 
Die Ausgrabungen des Museums von Hódmezővásárhely im Jalire 1935. B. — 
Dolg. 37. 50—69. — 70—77. 
Banner János: A hódmezővásárhelyi ref. gimnázium régiséggyüjte-
ménye. I. rész. K. — (Die Sammlung des ref. Gymnasiums zu Hódmező-
vásárhely. B.) — Dolg. 37. 105—120. 
Banner János: Zur Datierung der Graber in Öbéba. — Dolg. 37. 232—237. 
Banner János: Néhány újabb ószentiváni leletről. — Neuere Funde in 
Ószentiván. — Dolg. 37. 237—239. — 239. 
Banner János: A hódmezővásárhelyi városi múzeum ásatásai 1937-ben. 
K. — Die Ausgrabungen des Stadtischen Museums von Hódmezővásárhely 
im Jahre 1937. B. — Dolg. 38. 191—198. — 198-200. 
Banner János: A hódmezővásárhelyi városi múzeum régészeti osz-
tályának első öt éve. K. — Die ersten 5 Jahre der Archáologischen Abtei-
lung des Stadtischen Museums in Hódmezővásárhely. B. — Csongr. K. 7. 
Banner János és Bálint Alajos: A szakáiháti őskori telep. K. — Die 
prahistorische Ansiedlung in Szakáihát. B. — Dolg. 35. 76—88. — 89—96. 
Barb Alphons: Die Hügelgráberfriedhof von Oberkohlstatten (Felső-
szénégető) und die Röm.ersteine von Neumarkt im Tauchental (Felsőkethely). 
— K. — B. — Vasi Szle. 38. 218—232. 
Bálint Alajos: A kisapostagi bronzkori urnatemető. K. — Das bronze-
zeitliche Urnengraberfeld in Kisapostag. B. — Dolg. 35. 145—148. — 149—152. 
Bálint Alajos és Banner János: A szakálKáti őskori telep. K. — Die 
prahistorische Ansiedlung in Szakáihát. B. — Dolg. 35. 76—88. — 89—96. 
Báthory Nándor: Jelentés a Hont megye Magyarad helységében talált 
csontok összehasonlító bonctani vizsgálatáról. — (Vergleichende anatomische 
Untersuchung der in Magyarad (Kom. Hont) gefundenen Knochenüberreste.) 
- A. K. VII. 73-75. 
Bella Lajos: Az 1891. évi kutatások. — (Die Forschungen im Jahre 
1891.) _ Sopron Évk. 91. 59—74. 
(Bella Lajos): Titkári jelentós. Ebben 9—10. 1. régészet, — (Berieht des 
Sekretars.) — Sopron Jel. 98. 7—11. 
(Bella Lajos): Régészeti kutatások Trencsén megyében. — (Archáoio-
gische Forschungen in dem Kom. Trencsén.) — M. K. Ért, 14. 52—54. 
Bella Lajos: A bodrogkeresztúri aeneolithkori temető. K. — Das aneoli-
thisohe Graberfeld bei Bodrogkeresztúr. B. Bég. Évk. I. 6—18. — 213—214. 
Benda László: ősemberi kannibállelet Rábapüspökiben. K. — (Ein 
urzeitlicher Kannibalenfund ín Rábapüspöki, B.) - Ttk. 28. 291-295. 
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Benda László: Ősemberi kamiibál lelet Rábapüspökiben. K. — Ein 
prahistoriisclier Kannibalenfund bei Rábapüspöki. B. — Vasi To. 28. 82—85. 
— 85—86. 
Berkeszi István: Temesvármegyei egyéb leletek. — (Verschiedene Funde 
in dem Kom. Temes.) — Tv. Ert. <J06. 66—73. 
Berkeszi István: Knézi leletek. — (Die Funde von Knéz.) — Tv. Éri. 
907. 50—54. 
Berkeszi István: Paráci újabb leletek. —'(Neuere Funde in Parác.) — 
Tv. Ért. 907. 55—57. 
Brancsik K(ároly): Ueber die Ergebnisse unserer Grabungen wie auch 
über prahistorische Zufallsfunde im Komitate. K. — B. — Trencsén Évk. H. 
22—36. 
Brunner István: Feltárás a Lovasberény—jánoshegyi urnatemetőben. 
K. — (Ausgrabung auf dem Urnengraberfeld in Lovasberény—Jánoshegy. B.) 
— Szfv. Szle. 38. 83—86. 
Buday (Árpád): A bronz kincsleletek. — Die Bronz-Schatzfunde. — 
Dolg. 26. 219—220. — 220—222. 
Buday (Árpád): Bronzkori áldozóhelyek. — Opferstellen des Bronze-
zeitalters. — Dolg. 26. 222—223. _ 223. 
Burány Gergely: Őskori emlékeink. K. — (Urzeitliehe Denkmáler. B.) 
— Vasi Jel. 89. 57—59. 
Csetneki Jelenik Elek: . . . a bronzkardokról... — (.. . über die Bronze-
schwerter...) — Száz. 79. 627. 
Cséplő Péter: Néhány érdekesebb leletünk Bihar vármegyének történet-
előtti idejéből. K. — (Interessante prahistorische Funde in dem Kom. Bihar. 
B.) — Bihar. 96—97. 31—56. 
Csorna József: őstörténelmi nyomok Abaúj megyében. K. — (Urzeit-
liehe Spuren in dem Kom. Abauj. B.) — Kassa, 92. 1—58. 
Cziráky Gyula: Bogojeva és Gombos múltja. K. — (Die Vergangenheit 
von Bogojeva und Gombos B.) — Bács. 98. 51—80. 
Cziráky Gyula: Gombos azelőtt Bogojeva régi emlékei. K. — (Die 
Donkmaler von Gombos (Bogojeva). B.) — Bács. 901, 99—182. 
Darnay Kálmán: Sümegh és vidéke az őskorban. K. — (Sümeg und 
seine Gegend in der Urzeit. B.) — Keszth. 98—99—900—901. 35—42. 
(Darnay Kálmán): Péter koma őstemetőt talál. K. — (Volkstümliche 
Archaologie. B.) — Sümeg. 906. 20—25. 
Darnay Kálmán: Hogyan tárjuk föl az őskori urnasírokat? K. — (Wie 
deckt man die urzeitlichen Urnengraber auf? B.) — M. K. Ért. 908. 48—51. 
(Darnay Kálmán): Péter koma magyaráz az új múzeumban. K. — (Volks-
tümliche Archaologie. B.) — Sümeg. 10. 4—16. 
(Darnay Kálmán): Péter koma magyaráz a múzeumban. K. — (Volks-
tümliche Archaologie. B.) — Sümeg. 12. 4—16. 
Darnay Kálmán: Hírek a múzeumból. K. _ (Museumsbericlite. B.) — 
Sümeg. 12. 29—36. 
(Darnay Kálmán): Péter koma magyaráz a múzeumban. — (Volkstüm-
liche Archaologie.) — Sümeg. li. 7—20, 
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Divald Kornél: Árvamegyei kutatások. — (Forschungen in dem Kom. 
Árva.) — M. K. Ért. 907. 87—94. 
Divald Kornél: Liptómegyei kutatósok. _ (Forschungen in dem Kom. 
Liptó.) — M. K. Ért. 907. 173—179. 
Domonkos János-. A gyulavarsándi Loposhalom tárgyairól. K. — (Die 
Fundgegenstande von Gyulavarsánd. B.) — M. K. Ért. 12. 19—25. 
Dongó Gy. Géza; Bronzkori emlékek lelőhelyei. K. — (Fundstelle der 
urzeitlichen Denkmáler. B.) — Zempl. 95. 2—5., 33—35. 
Dongó Gy. Géza: A Bibére homoka, — (Der Sand in Bibére.) — Zempl. . 
902. 127—132., 160—163., 205—206. 
D(ormuth) A(rpád): A lovasberényi bronzlelet. — (Der Bronzefund von 
Lovasberény.) — Szfv. Szle. 35. 41—43. 
D(ormuth) Á(rpád): Adatok Kajászószentpéter és Vál régészetéhez. — 
(Angaben zur Archaologie von Kajászószentpéter und Vál.) — Szfv. Szle. 36. 
50—52. 
D(ormuth) Á(rpád): Régészeti leletek a Velencei tó partján. — (Arcliao-
liogische Funde am Ufer des Sees von Velence, Kom. Fejér.) — Szfv. Szle. 
36. 52. 
Dömötör László: Jelentése a m. pécskai őstelepen a,z 1901 óv nyarán 
végzett ásatásról. — (Berieht über die Ausgrabungen zu Péeska im Jahre 
1901.) — Arad. 901. 8—10. 
Dudás Andor: Bronzlelet Zentán. — (Ein Bronzefund in Zenta.) — 
Bács. 98. 92—93. 
Dudás Gyula: A délvidék bronzkoráról. — (Die Bronzezeit in Süd-
ungarn.) — Tv. Ért. 80. 13—21. 
Dudás Gyula: Praehistorikus emlékek Zentán. — (Prahistorische Denk-
máler in Zenta.) — Bács 86. 161—164. 
Dudás Gyula: Bronzkori emlékek a Bácskaságon. — (Bronzezeitliche 
Funde in der Bácska.) — Bács. 88. 118—125. 
Dudás Gyula: A Tisza-vidék őstörténete. — (Die Urzeit der Theissge-
gend.) _ Bács. 90. 20—31. 
D(udás) Gy(ula): A zombor—sáponyai lelet. — (Die Funde in Zombor— 
Sáponya.) — Bács. 98. 20—22. 
Ebenhöch Ferenc: A koroncói (Győr m.) vidéknek kő-, bronz- és vas-
korszaki leletei. K. — (Funde aus der Stein-, Bronzé- und Eisenzeit bei 
Koroncó, Kom. Győr. B.) — A. K. VII. 166—180. 
Ebenhöch Ferenc: Koroncó története. — (Die Geschichte von Koroncó.) 
— Győri Fűz. 69. 67—74., 338-357. 
Ebenhöch Ferenc: Győr vidékének kőkorszaki leletei. K. — (Steinzeit-
liche Funde in der Umgebung von Győr.) — Motv. 76. 249—260. 
Éber László: A művészet őskora. — (Die Urzeit der Kunst.) — M. N. M. 
Jel. 901. 175—178. 
Érdy János; Az aszódi pogánysírokról. K. — (Die Heidengraber in 
Aszód. B.) — Ért. 5L 131—140. — U. M. Múz. 54. IV. 2. 132—141. 
Érdy János: Kelenföldi pogánysírok, K, — (Heidengraber in Kelenföld. 
B-) — A. K. 11. 29-45.. 
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Érdy János: Pilini pogánysírok. K. — (Heidengraber in Pilin. B.) — 
A. K. VIII. 73—83. 
Frey Imre: Mátételkei lelet. — (Die Funde in Mátételke.) — Bács. H. 25. 
Gaál István: Déva környékének földrajzi viszonyai a pleisztocén és 
ó-alluviális időkben. — (Geographisehe Yerbaltnisse der límgebung von Déva 
in der Pleistozen- und Altdiluvialzeit.) — Hunyad. 11. 26—32. 
Gaál István és Kolosváry Gábor: Állati maradványok a biai őstelepről. 
K. — (Restes fauniques de l'établissement préhistorique á Bia. B.) — Debr. 
Szle. 36. 113—119. 
Gálffy Ignác: Jelentés a Borisod-Miskolci Múzeum archeológiai szak-
osztályának 1900. évi működéséről. — (Die Archáoiogische Abteilung des 
Museums von Miskolc im Jahre 1900.) — Misk. Évk. S00. 34—48. 
Gálffy Ignác: Az archaeologiai szakosztály jelentése. K. — (Die 
Archáoiogische Abteilung des Museums von Miskolc. B.) — Misk. Évk. 901. 
28-47. 
Gálffy Ignác és Leszih Andor: Jelentés a Borsod-Miskolci Múzeum 
1906—1907. évi állapotáról. — (Das Museum von Miskolc in den Jahren 1906— 
1907.) — Misk. Évk. 906—907. 27—39. 
Gohl Ödön: Szabadkai régiségek. — (Die Altertümer von Szabadka.) — 
Bács. 94. I. f. 112—120. 
Grosschmied Gábor: Régészeti leletek. — (Archáoiogische Funde.) — 
Bács. 89. 75—79. 
Györffy Endre: Keszthelyi leletek a vasvármegyei régiségtárban. K. — 
(Funde von Keszthely in der Sammlung des Kom. Vas. B.) — Keszth. 98— 
99—900—901. 61—66. 
Gyulai Rudolf: Komárom megye őskora. — (Die Urzeit des Kom. 
Komárom.) — Kom. Ért. 901—902. 24—38. 
Haan Lajos: A békésmegyei múzeumban lévő némely kő- és bronzkori 
tárgyak ismertetése. K. — (Einige stein- und kupferzeitliche Gegenstiinde 
im Museum des Kom. Békés. B.) — Gyula. 75—76. 34—42. 
Haan Lajos: A békésmegyei múzeumi néhány érdekesebb agyag-, érc-, 
kő- és csontneműek ismertetése. K. — (Einige Ton-. Metall-, Stein- und 
Beingegenstande im Museum des Kom. Békés. B.) — Gyula 76—77. 48—58. 
Haan Lajos: A szarvasi, túri és szeutandrási határban talált régészet', 
tárgyak ismertetése. — (Die urzeitlichen Gegenstiinde. gefunden in Szarvas, 
Túr und Szentandrás.) — Gyula, 78—79. 62—67. 
Harnpel József: őskori emlékek a békésmegyei múzeumban. — (Urzeit-
liehe Denkmáler in dem Museum des Kom. Békés.) — Gyula. 78—79. 37—49. 
Hattyuffy Dezső: A nagyloóki ásatások. K. — (Die Ausgrabungen von 
Nagyloók. B.) — Szfv. Évk. 85. 75—95. 
Hoenning-O'Carrol Emil br.: Archáologisches. K. — Trencsén Évk. 
92—93. 76-80. 
Hollcndonner Ferenc: A magyaronszági praehistorikus fák és faszenek 
mikroszkópos vizsgálata. 1. A tószegi praehistorikus faszenek. 2. A tószeg5, 
praehistorikus csónak anyaga. 3. A pilisszántói kőfülke és 4. A bajóti barlang 
praehistorikus fáinak és faszeneinek mikroszkópos vizsgálata. K. — Mik-
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roskopische Untersuchungen der ungarliindischen praehistorigchen Hölzer 
und Holzkohlen. 1. Die praehistorische Holzkohlen von Tószeg. 2. Das Holz 
des praehistorischen Naehens von Tószeg. 3. Die praehistorischen Holzkohlen 
von der Felsen-Nisehe von Pilis-Szántó. 4. Die Holziiberreste der Hajótér 
Jankovich-Höhle. B. — Tt. Ért. 26. 178—201., 204—207. — 202—203., 208-209. 
Jósa András: A hodrogzsadányi bronzlelet. — (Der Bronzefund von 
Bodrogzsadány.) — Zempl. 906. 4—5. 
Jósa András: Mégegyszer a hodrogzsadányi bronzleletről. — (Der Bron-
zefund von Bodrogzsadány.) — Zempl. 906. G7—70. 
Kada Elek: Városunk őstörténetéből. — (Die Urgesehiehte von Kecske-
mét.) — Kecsk. Évk. 905—12. 93—118. 
Kadic Ottokár: A magyar barlangkutatás állása az 1929. évben. — Stand 
der ungarischen Höhlenforschung im Jahre 1929. — Barlangvil. 33. 4. f. 16—21. 
Kapás L. Aurél: Zemplén vármegye őskori leleteiről. — (Urzeitliehe 
Funde in dem Kom. Zemplén.) — Zempl. 96. 11. 241—243., 273—275., 305—308. 
Kállay Ferenc: A cofalvi arany csákányokról. — (Die goldenen 
Streitáxte von Cofalva.) — U. M. Múz. 53. II. 50—60. 
Kárpáti Kelemen: Leletek. — (Archiiologische Funde.) — Vasi Jel. 
91—92. 68—70. 
Kárpáti Kelemen: őskori urnasírok. — (Urzeitliehe Urnengriiber.) — 
Vasi Jel. 97. 54—56. 
Kieselbach Gyula: Rejtélyes bronzkori kettőssír. K. — (Ratselhaftes 
doppeltes Grab aus der Bronzezeit. B.) — Ttk. 29. 84—86. 
Kis Elek: Pogánykúti ős-embertelep. K. — (Die urzeitliehe Siedlung 
von Pogánykút. B.) — Zempl. 96. 33—36., 105—106. 
Kolosváry Gábor: Üjabb adatok a biai őskori telep állati maradványai-
hoz. — (Neuere Beitrage zu den Tierknoclienresten der Ansiedlung zu Bia. 
B.) — Debr. Szle. 37. 94—95. 
Kolosváry Gábor: A balatonaligai őskori neolittelep. K. — Fundort 
steinzeitlicher Kulturdenkmaler bei Balatonaliga am Plattensee. B. — Vasi 
Szle. 38. 19—30. — 30. 
Kolosváry Gábor; Üjabb adatok a balatonaligai őskori telep ismerte-
tégéhez. K. — Neue Daten zur Kentnis das Neolithikums von Balatonaliga. B. 
— Vasi Szle. 38. 304—309. — 309. 
Kolosváry Gábor és Gaál István: Állati maradványok a biai őstelepről. 
K. — (Restes fauniques de 1'établissement préhistorique á Bia. B.) — Debr. 
Szle. 36. 113—119. 
Komáromy József: Neolith- és bronzkori nyomok a jászberényi Zagyva-
Parton. K. — (Neolithische und bronzezeitliche Spuren an dem Ufer der 
Zagyva. B.) — Jász. Évk. 37. 75—81. 
Kormos Tivadar: A Devence-barlaugi prehistorikus telep Bihar vár-
naegyében. K. — Die prahistorische Niederlassung in der Devencehöhle Kom. 
Bihar. B. — Barlangkut. 15. 153—163. — 192—199. 
Kormos Tivadar: Százhalom-Batta, mint neolithkorbeli telep. K. — 
(Százhalombatta, als neolithische Siedlung. B.) — Földr. Közi. 901 461-469. 
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Kovách Aladár: Tolna vármegye múzeuma újabb szerzeményei. IC. — 
(Die neneren Erwerbungen im Museum des Kom. Tolna. B.) — M. K. Ért. 12. 
31-37. 
Kovács Albert: Ásatás Szelevényen. K. — (Ausgrabung in Szelevény. 
B.) — Tiszazug. 76. 1-2. , 12—14. 
Kovács Albert: Ásatás Tiszaughon, a „Kéménytetőn." Iv. — (Ausgrabung 
in Tiszaug-Kéinénytető. B.) — Tiszazug. 76. 8—11. 
Kovács István; Az apahidai őskori telep és La-Téne temető. Iv. — La 
station prahistorique et le cimetiére de l'époque La-Téne d'Apahida. 15. — 
Dolg. 11. 1—56. — 57—69. 
Kovács István: A mezőbándi ásatások. — őskori telepnyomok t's 
temető, La-Téne ízlésű temetkezés, népvándorláskori temető. K. — Les fouil-
lages de Mezőbánd. — Traees de stations et de eimetiéres de l'áge de bronzé; 
sépulture á la La-Téne; cimitiére du ternps des migrations des peuples. B. 
— Dolg. 13. 255-389. — 390—429. 
Krecsmarik Endre: Csonkított tetem a szarvasi őstelepen. — (Ein zer-
stümmeltes Skelett in der Ansiedung zu Szarvas.) — Ttk pót. 28. 114—118. 
Kubinyi Ferenc: tudósítása, melyben Gömör megyében Sajó-Gömör 
területén talált és Szentiványi Miklós úr által a magyar nemzeti múzeumnak 
ajánlott közép- és bronzkori régiségeket leírván, Sajó-Gömört egy arany-
gyűrű vagy arany tekercsekre és Nógrád megyében Cinóbánya területén 
fekvő Sztrebomó nevű hegyet egy ott felfedezett bronzkardra nézve, vala-
mint más új lelhelyeket is kiemel. 1861. — (Mittelalterliche und bronzezeit-
liche Denkmáler von Sajógömör und Cinóbánya.) — A. 11. VI. 188—191. 
Kubinyi Ferenc: Magyarországban talált kő- és bronzkori régiségek. 
K. — (Die in Ungarn gefundenen stein- und bronzezeitliche Altertümei-. B.) 
— A. K. II. 81—113. 
Kubinyi Miklós: Árvamegyei régészeti emlékek. — (Archáoiogische 
Denkmáler in dem Kom. Árva.) — Rég. Évk. 79—85. 97—103. 
Kuzmiák Sándor: Keresztúr községének archaeológiája. — (Die Archa-
ologie der Gemeinde Keresztúr.) — Bács. 90. 157—175. 
Kuzsinszky Bálint: A Balatonvidék régészeti áttekintése. — (Archáolo-
gischer Überblick der Balatongegend.) — Keszth. 98-99-900—901. 15—21. 
Kuzsinszky Bálint: A Balaton környékének archaeológiája, Iv. — (Die 
Archaologie der Balaton-Gegend. B.) — Balaton. 920. 
Lehóczky Tivadar: Beregmegyei őskori telepekről. — (Die urzeitlichen 
Siedlungen in dem Kom. Bereg.) — Motv. 72. 277—279. 
Lehóczky Tivadar: Őskori leletek Beregszászon és Tarpán, Bereg 
megyében. — Urzeitliehe Eunde bei Beregszász und Tarpa. — Motv. 76. 
238—240. 
Lehóczky Tivadar: Néhány szó e vidék érmeiről. — (Die altén Miinzen 
der Gegend von Máramarossziget.) — Motv. 78. 150—152. 
Lehóczky Tivadar: A nagycsongovai bronzlelet. K. — (Der Bronzefund 
von Nagycsongova. B.) — Pulszky. 12—15. 
Leszih Andor: Zemplénvármegyei régiségek a Borsod-Miskolci Múzeum-
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ban. K. — (Altertümer aus dem Kom. Zemplén in dem Museum zu Miskolc. 
B.) — Zempl. 904. 71—73. 
Leszih Andor: Miskolc régiségei. — (Die Altertümer von Miskolc.) — 
Misk. Közi. 26. 41—44. 
Leszih Andor és Gálffy Ignác: Jelentés a Borsod-Miskolci Múzeum 
1906—1907. évi állapotáról. — (Das Museum v,on Miskolc in den Jahren 
1906—1907.) — Misk. Evk. 006-007. 27—39. 
(Lipp Vilmos): Néhány szó a bronzkorról. — (Von der Bronzezeit.) — 
Vasi Jel. 74. 25—30. 
(Lipp Vilmos): A vasmegyei régiségtár köréből. — (Von der Alter-
tümer sainmlung des Kom. Vas.) — Vasi Jel. 78. 24—34. 
Lipp Vilmos: Keszthely vidéki régiségek. — (Die Altertümer, von Keszt-
hely.) — Rég. Évk. 79—85. 46—48. 
Lipp Vilmos: Keszthely és vidéke múltjából. — (Aus der Vergangenlicit 
von Keszthely und seiner Umgebung.) — Vasi Jel. 84, 1—16. 
Lipp Vilmos: Vasmegyei Régiségtár. K. — (Die Altertiimertsammlung 
des Kom. Vas. B.) — Vasi Jel, 85. 1—20. — 87. 5—35. 
Loczka József: Hazai bronzkori tárgyak vegyelemzése. — (Chemische 
Untersuchung der, ungarlándischen Bronzegegenstande.) — Math. Tt. Ért. 89. 
275—291. 
Losonczy István: Üjabb bronzleletekről Borsod megyében. K. — (Neuere 
Bronzefunde in dem Kom. Borisod. B.) — Misk. Évk, 901. 48—53. 
Luczenbacher János: A pogány magyar sírok körül tett felfedezések. K. 
— (Entdeckungen betreífs der heidnischen, ungarischen Graber. B.) — Ért. 
47. 282—289. 
Luczenbacher János: A kelenföldi pogánysír ásatásokról. — (Die Aus-
grabungen in Kelenföld.) — Ért. 55. 332. 
Lukács István: Borsodmegyei régiségek. — (Altertümer in dem Kom. 
Borsod.) — Ért. 47. 89. 
Majlátli Béla: A liptóaudrásfalvi bronzkori temető. K. — (Das bronze-
zeitliche Graberfeld von Liptóandrásfalva. B.) — A. K. VIII. 123—129. 
Majlátfi Béla: Liptómegyei őstelepek. — I. A liptói pogányvárak. — 
II. A hradeki pogánytemető. — III. Magyarfalvi lelot. — (Die urzeitlichen 
Siedlungen in den Kom. Liptó. — I. Die Heidensehanzen. in den Kom. Liptó. 
— II. Das Heidengraberfeld bei Hradek. — III. Der Fund von Magyarfalva.) 
— A. K. IX. 1. 37-57. 
M(arosi) A(rnold): Bécsi leletek az ős- és római korból. — (Die Funde 
von Pécs aus der Urzeit und Römerzeit.) — Pécs. 908. 156—157. 
Marosi Arnold: A fejérvámiegyei és székesfehérvári múzeum őskori gyűj-
teménye. K. — (Die urzeitliehe Sammlung des Museums in Székesfehérvár, 
B.) — M. K. Ért. 12. 14—19. 
Marosi Arnold: őskori és római adatok Fejér vármegyéből. K. — (Ur-
UU{1 íömerzeitliehe Angaben aus dem Kom. Fejér. B.) — M. K. Ért. 13. 
189-1,96. 
Marosi Arnold: A fejérmegyei Sárrét őskori telepei. — (Die urzeit-
Hchen Siedlungen in Sárrét, Kom. Fejér.) — Szent István Ak. Ért. 24. 54—55. 
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M(arosi) A(rnold): A pákozdvári leletek. — (Die Funde von Pákozd-
vár.) — Szfv. Szle. 32. 47—48. 
Marosi Arnold: Kutatás Iszkaszentgyörgyön. — (Forschungen in Iszka-
szentgyörgy.) — Szfv. Szle. 35. 38—41. 
M(arosi) A(rnold): Sóskút régészeti adatai. — (Archáoiogische Angaben 
von Sóskút.) — Szfv. Szle. 36. 109. 
M(arosi) A(rnold): Bronzkori urnatemető Csór-Felsőmerítő pusztán. — 
(Bronzezeitliches Urnengráberfeld in Osór-Felsőmerítőpuszta.) —• Szfv. Szle. 
37. 23—24. 
M(arosi) A(rnold): Etyek régészete. — (Die Archaologie von Etyek.) 
— Szfv. Szle. 37. 26—27. 
Majláth Béla: Az őskorszak lakói a felső Vágvölgyében. — (Urzeitliehe 
Einwohner des oberen Vágtales.) — Pulszky. 29—36. 
Márki Sándor: Arad őskorából. — (Aus der Urzeit von Arad.) — 
Arad. 84. 156—167. 
Márton Lajos: Jelentése a tószegi ásatásról. K. — (Ausgrabungen in 
Tószeg. B.) — M. N. M. Jel. 906. 170—173. 
Márton Lajos: Őskori élet a Tisza mentén. — (Urzeitliches Leben an 
der Theiss.) — M. N. M. Jel. 908. 232—234. 
Márton Lajos; Jelentése 1907. évben végzett ásatásairól. K. — (Ausgra-
bungsberichte. B.) — M. N. M. Jel, 907. 176—184. 
Márton Lajos: Jelentése tószegi, újhartyáni, vérségi, valkói és patvarei 
ásatásairól. K. — (Die Ausgrabungen von Tószeg, Üjhartyán, Verseg, Valkó 
und Patvarc. B.) — M. N. M. Jel. 908. 168—174. 
Márton Lajos: Jelentése hivatalos kiküldetéseiről. — (Studienfahrts-
beriehte.) — M. N. M. Jel. 909. 156—165. 
Márton Lajos: Jelentése tószegi ásatásairól és kisebb kiküldetéseiről. 
K. — (Die Ausgrabungen in Tószeg und andere Studienreisen. B.) — M. A'. M. 
Jel. 11. 158. 
Márton Lajos: Jelentése a tószegi ásatásról; K. — (Ausgrabungen in 
Tószeg. B.) — M. N. M. Jel. 13. 193—206. 
Mártonfi Lajos.- Földtani viszonyok és a történelemelőtti idők nyomai 
a Mezőségen. — Geologische Verhiiltnisse und Spuren práhistorischer Zeit in 
der Mezőség. — E. M. Ért. 91. 149—158., 74. _ 185—186. 
Mészáros Gyula: A magyar kerek tükör. K. — (Der ungarische rundé 
Spiegel. B.) — Népr. Ért. 14. 1—21., 235—248. 
Mihalik József: Zemplénmegyei őstelepek. K. — (Urzeitliehe Siedlun-
gen in dem Kom. Zemplén. B.) — M. K. Ért. 907. 163—170. 
Mihalik Sándor: Orsova és környékének régiségei. K. — (Altertümer 
in Orsova und in seiner Umgebung. B.) — M. K. Ért. 908. 8—20. 
Mihalik József: Szélhámos régiségügynökök. Iv. — (Altertiimerfálscher. 
B.) — M. K. Ért. 10. 61—66. 
Mihalik József: A sümegi Darnay-Múzeum. K. — (Das Museum zu 
Sümeg. B.) — M. I(. Ért. 12. 124—151. 
Miletz János: Archaeológiai ismertetés a régi pogány temetőkről, tekin-
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tettel Dóimagyarönszágra. — (Heidenzeitlicke Graberfelder besonders in Süd-
ungarn.) — Tv. Ért. 76. 61—70. 
Milleker Bódog: Verseci és vattinai őskori régiségek. K. — (Urzeitliehe 
Altertümer von Versec und Vattina. B.) — A. K. XX. 40—62. 
Milleker Bódog: A nagyzsámi (verseevidéki) brionzlelet. K. — (Der 
Bronzefund von Nagyzsám, bei Versec. B.) — Tv. Ért. 82. 172—174. 
Milleker Bódog: A fehértemplomi barbár leletek. — (Die barbarischen 
Funde in Fehértemplom.) — Tv. Ért. 83. 15—27. 
Milleker Bódog: Újabb délmagyarországi őstelepek. I. Verseci nagy-
réti" leletek. — II. A varadiai őstelep. — III. Őstelep Podporányon. — 
IV. Karánsebes vidéki bipnzlelet. K, —. (Neuere urzeitliehe Siedlungen in 
Südungarn. I. Die Funde in Versec-Nagyrét — II. Die ui-zeitliclie Siedlung 
von Varadia. — III. Die urzeitliehe Siedlung in Podporány. — IV. Der Bron-
zefund bei Karánsebes. B.) — Tv. Ért. 83. 167—180. 
M(illeke)r B(ódo)g: Újabb verseci és fehértemplomi barbár leletek. I. Ada-
lék a verseci „Kápolna" hegy északi lejtőjén levő őstelep ismertetéséhez.' — 
II. Fehértemplomi leletek. — (Neuere barbarische Funde bei Versec und 
Fehértemplom. I. Beitrage zur Kenntuis der Siedlung am Kápolna-Berg, bei 
Vensec. — II. Die Funde in Fehértemplom.) — Tv. Ért, 84. 29—33. 
M(illeke)r B(ódo)g: Ulmai bronz lelet. — (Der Bronzefund bei Ulma.) 
— Tv. Ert. 84. 48. 
M(illeke)r B(ódo)g: Germani brtonz lelet. — (Der Bronzefund bei Ger-
mani.) Tv. Ért. 84. 50. 
Milleker Bódog: Dél-Magyarország az őskorban. IV. A bronz kor. —• 
(Südungarn in der Urzeit. IV. Die Bronzezeit.) — Tv. Ért, 94. 1—46. 
(Milleker Bódog): Jelentés a vattinai ásatásokról. — (Die Ausgrabun-
gen in Vattina.) — Tv. Ért. 94. 58—60. 
Milleker Bódog: Vattina 1895. évi leleteiről. — (Die Funde in Vattina, 
im Jahre 1895.) — Tv. Ért. 96. I. f. 36—40. 
M(illeker Bódog): Őskori telep Bocsáron (Torontál megye). — (Eine 
urzeitliehe Siedlung in Bocsár, Kom. Torontál.) — Tv. Ért. 97. 106—107. 
Milleker Bódog: Régészeti ásatások Ulmán. K. — (Ausgrabungen in 
Ulma. B.) — Tv. Ért. 901. 19—22. 
Milleker Bódog: Dél-Magyarország bronzkori fémleletei. — (Bronze-
zeitliche Funde in, Südungarn.) — Tv. Ért. 903. 22—63. 
Milleker Bódog: A tolvadiai és dubováci urnatemetők. — (Die Urnen-
graberfelder in Tolvadia und Dubováe.) — Tv. Ért. 904. I—II. f. 14-38. 
Milleker Bódog: A vattinai őstelepekről. — (Die urzeitlichen Siedlungen 
in Vattina.) — M. K. Szöv. 904—905. mell. 49—58. 
Milleker Bódog: A vattinai őstelep. K. — (Die urzeitliehe Siedlung von 
Vattina. B.) — Tv. Ért, 905. 1—75. 
Milleker Bódog: A nagyfalui őstelep és a munar— németszentpéteri föld-
var. _ (Die urzeitliehe Siedlung von Nagyfalu und die Erdschanze von 
Munar—Németszentpéter.) — Tv. Ért. 906. 49—54. 
Miske Kálmán br.: Bronzkori typologia. IC — (Bronzezeitliche Typo-
logie. B.) — M. K. Ért. 12. 77—97. — 13. 8—24. 
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Mozsolics Amália: A dunántúli bronzkor kialakulása. —. Dio bronze-
zeitliche Entwicklung in Transdanubien. — Vasi Szle. 37. 234—240. — 240—241. 
Mozsolics Amália: Fejér megye a bronzkorban. — (Das Komitat Fejér 
in der Bronzezeit) — Szfv. Szle. 37. 31—36. 
Mozsolics Amália: Ein bronzezeitlicher Tongegenstand mit Blumen-
darstellung aus Dárda. — Pannónia. 38. 284—286. 
Münnich Sándor: A Szepesség őskora. — (Die Urzeit des Kom. Szepes.) 
— Szepes Mill. I. 177-255. 
Nagy Géza: Jelentése a zuglói urnatemetőben (Budapest) végzett ása-
tásáról. — (Die Ausgrabungen auf dem Urnengraberfeld in Budapest-Zugló.) 
— M. N. M. Jel. 906. 149-153. 
Nagy Géza: Jelentése kajászószentpéteri ásatásáról. — (Die Ausgrabun-
gen von Kajászószentpéter.) — M. N. M. Jel. 909. 141—147. 
Nagy Géza: Budapest és vidéke az őskorban. K. — (Budapest und seine 
Umgebung in der Urzeit. B.) — Bp. Bég. VIII. 87-157. 
N(agy) G(éza): A zuglói urnatemető. — (Das Urnengraberfeld in 
Budapest-Zugló.) — Bp. Bég. IX. 208—209. 
Nyáry Jenő br.: „Magyaradi régiségekről." — (Dio Altertümer von 
Magyarad.) — Száz. 69. 564—669. 
Nyáry Jenő br.: Régészeti jelentés. — (Ein archiiologischor Berieht.) — 
Száz. 69. 641—644. 
Nyáry Jenő br.: Előadása óbásti, pilinyi, magyaradi és dalmadi lele-
tekről. — (Die Funde von Óbást, Piliny, Magyarad und Dalmad.) — Száz. 
70. 325. 
Nyáry Jenő br.: Előadása pilinyi és magyaradi leletekről. — (Die Funde 
von Piliny und Magyarad.) — Száz. 71. 50. 
(Nyáry Jenő br.): Piliny helység határában talált régiségek. — (Dio 
Funde von Piliny.) — Száz. 68. 214. 
Nyáry Jenő br.: A bronzcultura Magyarországon. — (Die Bronzekultur 
in Ungarn.) — Ért. 85. 40—41. 
Orosz Endre: A „Kurjácska Greda" ősemberi telep Kécsán. — (Die 
urzeitliehe Siedlung „Kurjácska Greda" in Kécsa.) — Tv. Ért, 94. 54—57. 
Orosz Endre: A „Valea Holcserági" őstelep Bonc-Nyíres határán. — 
Die prahistorische Colonie „Valea Holcserági" bei Bonc-Nyíres im Szolnok-
Dobokaer Komitat. — E. M. Ért. 95. 31-36. — 84. — 101—102. 
Orosz Endre: Üjabb ősrégészeti adatok Délmagyarországból. — A csókái 
Kremenyák őstelep. — A tamásfalvi kincslelethez. — Tamásfalva. — A kécsii 
Kurjácska Greda őstelep. — Cseneji telep. — Az újvári őstelep. — öregfalu. 
— Knéz. — (Neuere archaologische Angaben aus Südungarn. — Die Siedlung 
in der Kremenyák bei Csóka. — Der Schatzfund von Tamásfalva. — Tamás-
falva, — Die urzeitliehe Siedlung Kurjácska Greda in Kécsa. — Die Ansied-
lung bei Csenej. — Die Siedlung in Újvár. — öregfalu. — Knéz.) — Tv. Ért. 
97. 66—71. 
Orosz Endre: A szamosújvári „lunka"-i ősemberi telep. — Die prahis-
torische Fundstátte „Lunka" bei Szamosújvár. — E. M. Ért. 97. 10—22. — 9. 
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Orosz Endre: Ösembertani adatok Erdélyből. — (Prahistorische Anga-
ben aus Transylvanien.) — E. M. Ért. 97. 82. 
Orosz Endre: Szolnok-Doboka megye őskori leleteinek repertóriuma. — 
(Inventar der urzeitlichen Puude des Kom. Szolnok-Doboka,) — Dés. 900. 
17-44. 
Orosz Endre: ösembertani adatok Erdélyből. — Prahistorische Beitrage 
aus Siebenbürgen. — E. M. Ért. 901. 16—46. — 16. 
Orosz Endre: 1-ső pótlék a „Szolnok-Doboka megye őskori leleteinek 
repertóriumához." — (Erster Nachtrag zum Repertórium der urzeitlichen 
Funde des Kom. Szolnok-Doboka.) — Dés. 902. 54—62. 
Orosz Endre: A borjasi ős-telepek. — (Die urzeitlichen Siedlungen in 
Borjas.) — Tv. Ért. 903. 64—82. 
Orosz Endre: Húsz ismeretlen ősemberi telepről. — (Zwanzig unbe-
kannte urzeitliehe Siedlungen.) — E. M. 903. 89—93. 
Orosz Endre: Ősrégészeti adatok a Kisszainos folyó völgyéből. — (Ur-
zeitliehe Angaben aus dem Tale der Kisszamos.) — E. M. 905. 303—312. 
Orosz Endre; Újabban fölfedezett erdélyi őstelepek. — (Neuentdeekte 
urzeitliehe Siedlungen in Siebenbürgen.) — E. M. 908. 256—259. 
Ortvay Tivadar: Az ősember táplálkozása. — (Die Ernührung des 
Urmenschen.) — Ért. Tört. 21. V. 1—160. 
Ortvay Tivadar: Temes vármegye ós Temesvár város története. 1. kt, 
(1. könyv.) Őskor. A vidék földtani alakulásától a kelta vaskor végéig. — 
(Gesclii clite der Kom. Temes und der Staclt Temesvár. 1. T. Urzeit. Geolo-
gische Entwicklung der Gegend bis zum Endo der keltischen Eisenzeit.) — 
Ortvay. 1896. 358 1. 
Otrok Mihály: A vágsziklási ásatások. — (Die Ausgrabungen in Vág-
sziklás.) — Trencsén Évk. 14. 70—75. 
Patay Pál: Kprai bronzkori kultúrák Magyarországon. K. — Frühbron-
zezeitliche Kulturen in Ungarn. B. — Diss. Pann. Ser. II. No. 13. 103. 1. 
Polgár Iván: A kisapostagi bronzkori temető. — (Das bronzezeitliche 
Graberfeld in Kisapostag.) — Szfv. Szle. 34. 46. 
Pontclly István: Tószegi neolith lelettárgyak. K. — (Die steinzeit-
lichen(?) Fundstücke in Tószeg. B.) — Tv. Ért. 82. 56—67. 
Primics György: Jelentés az erdélyi múzeumegylet igazgató-választ-
mányának megbízása következtében ez év nyári hónapjaiban két ízben tett 
ásványgyüjtő és geológiai kirándulásaimról. — (Eine Sammelreise in Sieben-
bürgen.) — E. M. Ért. 85. 284—287. 
Primics György: A batizpolyánai csontbarlang. — (Die Knochennöhle 
von Batizpolyána.) — Ttk. 86. 313—317. 
Rapaics Rajmund: A földmüvelés legrégibb emlékei Európában. K. — 
(Die altesten Denkmáler des Ackerbaues in Európa. B.) — Ttk. 21. 235—237. 
Rácz Imre: Az őslakások, mint védelmi berendezkedések. — (Les habi-
tations préhistoriques considóróes comme lieux de défense.) — Debr. Szle. 29. 
75-80. 
Rhé Gyula: ös- és ókori nyomok Veszprém körül. K. — (Urzeitliehe und 
altertümliche Spuren in der Gegend von Veszprém. B.) — Balaton, 906. 29 1. 
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Roediger L.: Ásatásainkról. — (Unsere Ausgrabungen.) — Bács. 003. 
143—149. 
Rómer Flóris: Előadása a „régészet köréből." — (Eine Vorlesung über 
die Archaologie.) — Száz. 68. 133. 
Rómer Flóris; Jelentése Nyáry Jenő br. pilinyi, Ebenhöch Ferenc 
koroncói leleteiről. — (Berieht über die Funde von Piliny und Koroncó.) — 
Száz. 68. 204—205. 
Rómer Flóris: Előadása pilinyi, lapújtői és egyházasbásti leletekről. — 
(Funde von Piliny, Lapújtő und Egyházasbást.) — Száz. 68. 262., 347—349. 
(Rómer Flóris): Régészeti tárgyakat mutatott be Nyitrából, Bereghből, 
Békésből és Kisbérről. — (Archáoiogische Funde aus den Ivomitaten Nyitra, 
Bereg, Békés und von Kisbér.) — Száz. 68. 443. 
(Rómer Flóris): Szerdahelyi, toronyai ós mogcsai régiségekről. — (Die 
Funde von Szerdahely, Toronya, Mogcsa.) — Száz. 70. 188. 
Rómer Flóris: Galgavölgye őstörténelmi szempontból. K. — (Das Gal-
gatal in urzeitlicher Hinsieht. B.) — Göd. 77. 49—61. 
Roska Márton: A földközi tenger művelődésének hatása újabb kőkori 
temetkezéseinkre. — (Der Einfluss der Kultur des Mittelmeergebietes auf das 
Begralinis der neueren Steinzeit.) — E. M. 908. 112—122., 162—172. 
Roska Márton: Ásatás a perjámosi Sánchalmon. K. — (Ausgrabungen 
in Perjámos. B.) — Földr. Közi. 11. 16—43. 
Roska Márton: Ásatás a pécskai szemlaki határban levő Nagy Sáncon. 
K. — Fouilles exécutées au Nagy-Sánc dans la commune de Pécska-Szemlak. 
B. — Dolg. 12. 1-58. — 59-73. 
Roska Márton: Az őskori temetkezés zsugorító módja okáról. — (Der 
Grund des urzeitlichen Hockerbegrábnisses.) — E. M. 13. 31—40. 
Roska Márton: Ásatás a perjámosi Sánchalmon. K. — (Ausgrabungen 
in Perjámos. B.) — M. K. Ért. 13. — 81—122. — 14. 73—104. 
Roska Márton: Ásatások az ottományi Várhegyen és Földvárban. K. — 
Grabungen am Várhegy und Földvár von Ottomány. B. — Dolg. 30. 163—171. 
— 172—177. 
Sőregi János: A Zelemér-pusztai őskori zsugorított temetkezés fel-
tárása ós jelentősége. K. — Bronzezeitliche Hockerbestattung in der Zelemér-
puszta. B. — Debr. 27. 38—45. — 45—46. 
Sőregi János: Régészeti kutatások és ásatások 1930-ban. 2. Kutatások 
a beregi Tiszaháton és az Ecsedi-láp környékén. K. — Forschungen in der 
Gegend von „Tiszahát" und in der Moorgegend von Ecsed. B. — Debr. 30. 
69—76. — 82—85. — Debr. Közi. 1. 20 1. 
Sőregi János; Régészeti kutatások és ásatások 1930-ban. 3. Próbaásatá-
sok Debrecen belterületén, Hajdubagoson és a biharmegyei Ártándon. K. — 
Probegrabungen. B. — Debr. 30. 77—78. _ 85. — Debr. Közi. 1. 20 1. 
(Sőregi János): A berettyószentmártoni Korhán nevű őstelep megtekin-
tése. K. — Die Berettyószentmártoner Urbesiedlung „Korhán". B. — Debr. 34. 
•72-75. — 398. 
(Sőregi János): Bronzkorszaki telep és temető Egyek község belterüle-
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tén. _ (Bronzezeitliche Siedlung und bronzezeitliches Graberfeld in Egvek.) 
— Debr. 35. 82. 
(Sőregi János): Egyeki őstelep és temető. — (Urzeitliehe Siedlung und 
uizeitliches Graberfeld in Egyek.) — Debr. 36. 72—73. 
Sőtér Ágoston: Alsó Illmitz. — 1894. _ (Ausgrabungen in Alsó Ulmitz 
im Jahre 1894.) — Mosón. 82—08. 94—96. 
Sőtér Ágoston: Lébeny—Szentmiklós 1886. — (Ausgrabungen in Lebeny— 
Szentmiklós im Jahre 1886.) — Moson. 82—98. 181. 
Sőtér Ágoston: Gáta. 1897., 1898. K. — (Ausgrabungen in Gáta im Jahre 
1897., 1898. B.) — Moson. 82—98. 165—171. 
Sőtér Ágoston: Régészeti ásatások és kutatások. IC — (Archáoiogische 
Ausgrabungen und Eorsohungen. B.) — Moson. 82—98. 94—286. 
Sőtér Ágoston: Szolnok-Haidhof és Jessehof. 1887. K. — (Ausgrabungen 
in Szolnok-Haidhof und Jessehof im Jahre 1887. B.) — Moson. 82—98. 273—278. 
Sőtér Ágoston: Moscny-szolnoki ós Mosouy-jessehofi bronzkori lele-
tek. K. — (Die Bronzefunde zu Moeony-Sziolnok und Mosony-Jessehof. B.) 
— Moson. 88—92. 3—8. 1. csatolva. 
Sinka Ferenc Pál: Esztergom megye őskora. K. — (Die Urzeit des Kom. 
Esztergom. B.) — Eszterg. Évlap. 25. 83—93. — 26. 40—55. — 27. 31—44. 
Sperlágh József: A hatvani ásatásokról. K. — (Die Aüsgrabungen in 
Hatvan. B.) — Göd. 77. 58—60. 
Supka Ervin: A bronzkori csörgőtől a hímestojásig. — (Du hochet de 
l'áge du bronzé á l'oeuf de paques.) — Debr. Szle. 37. 160—164. 
Szabó József: Egy continentális emelkedés és sülyedésről Európa dél-
keleti részén. (Ebben: Gomba, Kisterenne.) — Az ember történetének viszonya 
a negyedkori időszakhoz. — (Das Verháltnis der Geschichte der Menschheit 
zur Quartaire.) — Évk. 860—861. VI. 1—93. 
Szabó Kálmán: Bronzkor, Kr. e. 2000—1000. IC — Bronzezeit, cca 2000— 
1000 vor Chr. B. — Kecsk. 15—19. 
Szelle Zsigmond: Dunaföldvár régi emlékei. IC — (Die Altertümer von 
Dunaföldvár. B.) — A. K. XVII. 5-34. 
Szendrei János: Jelentése szamosvölgyi régészeti útjáról. — (Archáoio-
gische Reise in dem Szamostal.) — Rég. Évk. 79—85. 70—74. 
Szilády Zoltán: A bronzkori csörgőtől a hímestojásig. K. — (Von 
urzeitlichen Klapper bis zum gefarbten Ei. B.) — Ttk. 35. 153—159. 
Téglás Gábor: Praliistorikus adatok Déváról. — (Prahistorische Anga-
ben von Déva.) — Hunyad. 86. 58—59. 
Téglás Gábor: Adatok Hunyad megye prahistorikus térképéhez. — 
(Beitrage zur prahistorischen Karte des Kom. Hunyad.) — Hunyod. 86. 59—60. 
Téglás Gábor: A közép Marosvölgy őstörténelmi nevezetességű bar-
langjai. — (Die Höhlen des mittleren Marostales von urzeitlicher Merkwür-
digkeit.) — E. M. Ért, 86. 187—210. — 239. 
Téglás Gábor: Az ispánlaki nagy bronzlelet. — (Der grosse Bronze-
fund vion Ispánlaka.) — E. M. 87. 331-334. 
Téglás Gábor: Őskori nemes fómbányászatunk némely adalékai. — 
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(Einige Angaben des urzeitlichen Metallbergbaues in Transylvanien.) — 
E. M. 87. 116—152. 
Téglás Gábor: Újabb kő- ós bronzkori leletek az erdélyi medeneo terü-
letéről. — Neuere Funde aus dem Stein- und Bronzezeitalter im Gebiete des 
Siebenbürgischen Beckens. — E. M. Ért. 88. 67—74., 104., 136. 
Téglás Gábor: Hunyad megye barbár fémleletei. — (Barbarische Metall-
funde des Kom. Hunyad.) — Hunyad. 89. 51—64. 
Téglás Gábor: Újabb barlangok az erdélyi Érchegység övéből és a Fehér-
kőrös hunyadmegyei völgyszakaszáról. — (Neuere Höhlen des siebenbürgi-
schen Erzgebirges und des Tales der Fehérkőrös in dem Kom. Hunyad.) — 
Ért. 92. 606-608. 
Téglás Gábor: A Ruska-Pojána keleti lejtőjén és az Erdélyi Érchegység 
déli mészkőövében folytatott barlangkutatásaim őslénytani adalékai. — Palii-
ontologische Beitrage meiner Höhlenforscliungen am östlichen Abhange der 
Ruska-Pojána und in der südlichen Kalkzone des Siebenbürger Erzgebirges. 
— E. M. Ért. 97. 23—31. — 82. — 10. 
Téglás Gábor: Az erdélyi Érchegység déli felének őskori védinűvei és 
legrégibb lakossága. — (Die urzeitlichen Schanzen und ihre Bewohner im 
südlichen Teile des Siebenbürger Erzgebii-ges.) _ E. M. 98. 431—440., 499—509. 
Tompa Ferenc: A Dunántúl őstörténelme. K. — De história Pannoniae 
antiqua. B. — Pannónia. 35. 322—331. 400. — Pannónia Könyvt. 15. 
Tompa Ferenc: A bronzkori kultúra kialakulása Magyarországon. K. — 
(Die Entwickelung der Bronzekultur in Ungarn. B.) — Ért. Tört. 25. VII. 
1—20. 
Tompa Ferenc (Hillebrand Jenő): Őskori gyűjtemény. K. — (Die 
Sammlung der urzeitlichen Denkmáler. B.) — Vezető. 38. 5—50. 
Tóth Lőrinc: A kő-, bronz- és vaskorszak a „Felsőmagyarországi 
múzeum"-ban. — (Stein-, Bronzé- und Eisenzeit in dem Museum von Kassa.) 
— Kassa. 81. 1—61. 
Tóth Mihály: Ősemberre vonatkozó leletek Nagyváradról. — (Urzeit-
liehe Funde von Nagyvárad.) — E. M. Ért, 95. 323., 340. 
Török Gyula: Bronzkori telep a Hunyadi-halomban. K. — Eine bronze-
zeitliche Siedlung im Hunyadi-halom. B. — Dolg. 35. 153—155. -— 156—158. 
Varga Ferenc: Ösemberkori leletek Újpaulison. — (Funde aus der, 
Urzeit in Újpaiüis.) — Tv. Ért. 76. 91—94. 
Veres Ferenc: őstörténelmi embernyomok Sárospatak alsó határában. 
— (Spuren des Unnen seben bei Sárospatak.) — Zempl. 96. II. 145—147. 
Visegrádi János: Két ősrégészeti kirándulásunk a Zempléni-Sziget-
hegységbe. — (Zwei archáoiogische Ausfliige in das Szigethegység (Insel-
gebirge) in Zemplén.) — Zempl. 907. 97—114. 
Visegrádi János: A magyaradi őstelep. K. — (Die urzeitliehe Siedlung 
in Magyarad. B.) — M. K. Ért. 11. 30-39. 
Weigang János: Jelentés az Apatin, Szonta és Erdőd határában, vala-
mint a vármegyénkkel határos Baranya megyében talált néhány őskori tárgy-
ról, úgyszintén az Apatin mellett és Weindl Mór nagybirtokos jószágán 
feltárt őskori sírokról. — (Berieht über, die urzeitlichen Funde bei Apatin, 
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Szónta, Erdőd und in Kom. Baranya und die urzeitlichen Graber in Apatin.) 
— Bács. 901. 20—29. 
Weszelovszky János; Ásatások. — (Ausgrabungen.) — Kom. Ért. 903— 
90Í. 13—14. 
Weszelovszky János; A kecskódi őskori telep. — (Die urzeitliehe Sied-
lung in Kecskéd.) — Kom. Ért. 909. 94—95. 
Wosinszky Mór: Leletek a leugyeli őskori telepről. K. — (Funde aus 
der urzeitlichen Siedlung von Lengyel. B.) — A. K. XIV. 1—89. — XVI. 45—211. 
Wosinszky Mór: Az őskor mészbetétes díszítésű agyagmüvessége. — 
(Die inkrustierte Keramik der Urzeit.) — Ért. 904. 49—64. — Ert. Tört. 20. 
I. 1—163. 
Wosinszky Mór: A lengyeli prehistorikus sánc és lakóiról. K. — (Die 
prahistorische Schanze von Lengyel und ihre Bewohner. B.) — Rég. Évk. 
79—85. 104—114. 
Zalotay Elemér; Oongrád vármegye őskori települése. — Urgesehicht-
liche Siedlung der Komitat Csongrád. — Dolg. 32. 49—102. — 273—274. — 
Csongrád K. 1. 
Zoltai Lajos: Debrecen sz. Kir. város múzeumának régészeti ásatásai 
1905-ben. K. — (Ausgrabungen des Museums zu Debrecen im Jahre 1905. B.) 
— M. K. Ért. 907. 179—189. 
Zoltai Lajos; Jelentés a Debreceni Városi Múzeum 1906. évi régészeti 
ásatásairól. K. — (Archáoiogische Ausgrabungen des Museums von Debre-
cen im Jahre 1906. B.) — M. K. Ért. 907. 24—42. 
Zoltai Lajos; Jelentése a tószegi tanulmányozó kirándulásról. K. — 
(BericfTt über die Studienfahrt nach Tószeg. B.) — M. K. Ért. 907. 234—235. 
Zoltai Lajos: A hajdusámsoni bronzkincs. K. — (Der Bronzeschatz von 
Hajdusámson. B.) — M. K. Ért. 908. 127—133. 
Zoltai Lajos; Jelentések múzeumunk 1909. évi ásatásairól. III. Ásatás 
az egyeki szőlőskertben. K. — (Ausgrabungen in Egyek. B.) — Debr. 909. 
40-46. 
Zoltai Lajos; Jelentések múzeumunk 1909. évi ásatásairól. II. Ásatás 
a bajdubagosi Darahoshegyen. K. — (Ausgrabung in Darabosbegy bei Hajdu-
bagos. B.) — Debr. 909. 34—40. 
Zoltai Lajos: Réz- és bronzkori leletek Debrecen város múzeumában. K. 
— (Kupfer- und bronzezeitliche Funde in dem Museum zu Debrecen. B.) — 
M. K. Ért, 909. 24—28. 
Zoltai Lajos: Ásatásaink az 1911. évben. II. Andabáza pusztai ásatás. K. 
— (Die Ausgrabung in Andaháza. B.) — Debr. 11. 36—42. 
Z(oltai) L(ajos): A debreceni látóképi bnonzkincs. K — Bronzezeitliclier 
Depot-Fund von Debrecen-Látókép. B. — Debr. 26. 33—37. — 37. 
.; Dobfenéki (Gömör m.) bronzkori sír. — (Bronzezeitliches Grab 
von Dobfenék, Kom. Gömör.) — Száz. 68. 519. 
.: Hatvan város régészeti jelentősége. — (Archáoiogische Bedeutung 
der Stadt Hatvan.) - Tv. Ért. 76. 164. 
.: Kőkori leletek a tószegi Laposbalomban. — (Steinzeitliche(?) 
Funde in Tószeg.) — Tv. Ért. 77. 38. 
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.: Bronzlelet. (Sikátori puszta.) — (Ein Bronzefund. Sikátori 
puszta.) _ Tv. Ért. 77. 148. 
: Érdekes bronzlelet (Zágon). — (Ein interesisanter Bronzefund 
in Zágon.) — Tv. Ért, 77. 195. 
.: Egy őstelep Nógrád megyében. — (Eine urzeitliehe Siedlung 
im Kpm. Nógrád.) — Tv. Ért, 77. 196. 
.: Óbébai régiségek. — (Die Altertümer von Óbéba.) — Tv. Ért. 78. 
162-163. 
—• — : Barbár-kori leletek Óbébán. — (Barbarisebe Funde in Óbéba.) — 
Tv. Ért. 78. 207. 
.: Bronzkori lelet. — (Ein Bronzefund.) — Tv. Ért. 79. 152. 
.: Bronzkori leletek Borjason. — (Bronzezeitliche Funde in Borjas.) 
— Tv. Ért. 79. 203. 
.: Őskori telep Banián, Szörény megyében. — (Urzeitliehe Siedlung 
in Bania, Kom. Szörény.) — Tv. Ért, 79. 203—204. 
— —.: Bronzlelet Ilkateleken, Temes megyében. — (Ein Bronzefund in 
Ilkatelek, Kom. Temes.) — Tv. Ért, 79. 204. 
.: Az ősrégi tószegi telep... — (Die urzeitliehe Siedlung in Tószeg.) 
— Tv. Ért. 81. 151. 
.: Szelevény. Menyasszonypari — (Ausgrabungen in Szelevény.) — 
Száz. 84. 735. 
Gornjaliubkován... bronzleletre akadtak. — (In Gornjaliubkova 
stiess man auf einen Bronzefund.) — Tv. Ért. 86. 184. 
.: A „Laposhalom" régiségei. — (Die Altertümer von Tószeg.) — 
Tv. Ért. 88. 104. 
A cseleji bronzleletről. — (Die Bronzefunde in Cselej.) — Zempl. 
97. 260. 
— —.: Bálványosi ősieletek. — (Die urzeitlichen Funde in Bálványos.) — 
Zempl. 99. 223. 
.: Karikapénz őslelet (Bibére). — (Ein Ringgeld-Fund in Bibére.) — 
Zempl. 99. 223. 
.: Urnalelet (Perbenyik). — (Urnenfund in Perbenyik.) — Zempl. 
99. 256. 
— — A felsődobszai Várdomb. — (Der Várdomb (Burghügel) in Felső-
dobsza.) — Zempl. 900. 32. 
: Újabb leletek a Zompodon. — (Neuere Fuiule an dem Zompod.) 
— Zempl. 900. 127. 
.: Bronz-leletek a Bodrogközön. — (Bronzefunde in Bodrogköz.) — 
Zempl. 900. 127. 
.: ösagyagedénylelet (Karos). — (Urzeitlicher Gefáss-Fund in 
Karos.) — Zempl, 901. 224. 
: Ásatások. K. — (Ausgrabungen. B.) — Kom. Ért, 901—902. 14—15. 
— —.: Bronzkori legújabb leletek (Abara). — (Die neuesten bronzezeit-
liohen Funde in Abara.) — Zempl. 902. 29—30. 
.: Nagy bronzlelet (Bodroghalász). — (Der Bronzefund von Bod-
roghalász.) — Zempl, 902. 190—191., 222., 254—255, 
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..• Őskori újabb leletek (Nagy Ráska). — (Neuere urzeitliehe Funde 
in Nagy Ráska,) — Zempl. 902. 320. 
.: Pazdics helység régiségei. — (Dio Altertümer der Gemeinde 
Pazdics.) — Zempl. 903. 127. 
.: Ásatások a tószegi telepen. — (Ausgrabungen in Tószeg.) — 
M. K. Ért. 907. 234. 
..• Régészet. Régiségtár gyarapodása. — (Archaologie. Der Zmvachs 
des Arch. Abteilung.) — Misk. Jel. 11—12. 4—7., 15—16., 21—22. 
.: Régészeti ásatások. — (Archáoiogische Ausgrabungen.) — 
Közműv. 2Í. 443. 
.: A szabolcsmegyei Jósa Múzeum ásatásai. — (Die Ausgrabungen 
des Jósa-Museums zu Nyíregyháza.) — Közműv. 24. 442. 
Bronzsarlóink. — (Unsere Bronzesicheln.) — Szfv. Szle. 31. 6., 7. 
.: Őskori leletek az érdi Gyulamajorban. — (Urzeitliehe Funde in 
Gyulamajor, bei Érd.) — Szfv. Szle. 31. 1., 8. 
.: Adonyban bronzkori temetőre akadtak. — (Bronzezeitlicbes Gra-
berfeld in, Adony.) — Szfv. Szle. 32. 10. 
.: Az adonyi ásatás. — (Die Ausgrabungen in Adony.) — Szfv. 
Szle. 32. 32. 
.: Bronzkori lelet Daja-pusztáról (Adony). — (Bronzezeitlicher. 
Fund von Daja-puszta, bei Adony.) — Szfv. Szle. 32. 32 
őskori lelet Kápolnásnyéken ós Adonyban. — (Urzeitlicher Fund 
in Kápolnásnyék und Adony.) — Szfv. Szle. 33. 62. 
.: Adonyi, dunapentelei és eárosdi leletek. — (Die Funde von 
Adony, Dunapentele und Sárosd.) _ Szfv. Szle. 33. 33. 
.: Kiutazás Ercsibe. — (Ein Ausflug nacli Ercsi.) — Szfv. Szle. 
35. 85. 
— —.: Iváncsán bronzkori hamvedreket találtak. — (Bronzezeitliche 
Urnen in Iváncsa.) — Szfv. Szle. 35. 47. 
.: Gyűjtés és próbaásatás Kisapostagon. K. — (Sammeln und Probe-
grabung in Kisapostag. B.) — Szfv. Szle. 35. 76—78. 
; Bronzkori urnatemető Káloz-Belmajor területén. — (Bronzezeit-
licbes Urnengraberfeld in Kálóz.) — Szfv. Szle. 36. 112. 
.: őskori leletek Százhalombattáról. — (Urzeitliehe Funde von 
Százhalombatta.) — Szfv. Szle. 37. 68. 
.: őskori leletek Fejér megyéből a M. Tört. Múzeum kiállításán. — 
(Urzeitliehe Denkmáler aus dem Kom. Fejér in der Ausstellung des National-
museums.) — Szfv. Szle. 37. 70. 
Régibb vaskor. — Áltere Eisenzeit. 
I. 
Banner János: Ásatás a hódmezővásárhelyi Kotacparton. K. — Ausgra-
bung am Kotacpart bei Hódmezővásárhely. B. — Dolg. 33—34. 54—73. — 74—84. 
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Banner János: Ásatások a hódmezővásárhelyi határ hatidai és gorzsai 
részében. K. — Ausgrabungen in den Grcnzteiien Batida und Gorzsa von 
Hódmezővásárhely. B. — Dolg. 33-3Í. 251—270. — 271. 
Banner János: Ásatás a hódmezővásárhelyi Kotacparton. K. — Ausgra-
bung zu Kotacpart bei Hódmezővásárhely. B. — Dolg. 35. 97—120. — 121—125. 
Banner János: A hódmezővásárhelyi ref. gimnázium régiséggyüjte-
ménye. I. rész. K. — (Die Altertümersammlung des ref. Gymnasiums zu 
Hódmezővásárhely. B.) — Dolg. 37. 105—120. 
Banner János: A hódmezővásárhelyi városi múzeum régészeti osztályá-
nak első öt éve. K. — Die ersten 5 Jahre der Arcliaologischen Abteilung 
des Stadtischen Museums in Hódmezővásárhely. B.) — Csongr. K. 7. 
(Bella Lajos): Petőházi lelet. — (Der Fund von Petőháza.) — Sopron 
Jel. 92. 17. 
Bella Lajos: Titkári jelentés. — (Berieht des Sekretars.) — Sopron Jel. 
93. 3—20. i i ' : ! 
Bella Lajos: A feketevárosi Purgstall. K. — (Der Purgstall bei Fekete-
város. B.) — Sopron Jel. 98. 3—7. 
(Bella Lajos): Titkári jelentés. Ebben 9—10. 1. régészet. — (Berieht des 
Sekretars.) — Sopron Jel. 98. 7—11. 
(Bella Lajos): Régészeti kutatások Trencsén megyében. — (Archáoio-
gische Forschungen in dem Kom. Trencsén.) — M. K. Ért. 14. 52—54. 
Bella Lajos: A bodrogkeresztúri aeneolithkori temető. K. — Das áneoli-
thische Graberfeld bei Bodrogkeresztúr. B. — Bég. Évk. I. 6-18. — 213—214. 
Benda László: A szentvidi prehistorikus település geológiai megvilágí-
tásban. K. — Die prahistorische Siedlung von Veleinszentvid in geologischer 
Beleuchtung. B. — Vasi To. 28. 48—58. — 58—60. 
Benda L(ászló): A velemszentvidi maknokefál-koponya. K. — Der 
makrocephale Schadel von Velemszentvid. B. — Vasi To. 28. 86—88. — 88. 
Benda L(ászló): A velemszentvidi őstelep. — (Die urzeitliehe Siedlung 
in Velemszentvid.) — Vasi To. 28. 88-89. — 89. 
Berkeszi István: A féregyházi bronzkori aranylelet. K. — (Der Gold-
fund von Féregyliáza. B.) — Tv. Ért. 906. 55—58. 
Berkeszi István: A vattinai arany kincslelet. — (Der Goldfuud von 
Vattina.) — Tv. Ért, 10. 143-145. 
Bunker llajnárd: A hasfalvi bronztárgy. K. — (Der Bronzefund von 
Hasfalva. B.) — M. K. Ért. li. 105-113. 
Csalogovits József: Hallstattkori kocsiurna Kányáról. K. — Hallstatt-
zeitliohe Wagenurne aus Kánya, Kom. Tolna. B. — Tolna. 36. 22—30. — 35—41. 
Csorna József: Őstörténelmi nyomok Abauj megyében. K. — (Urzeit-
liehe Spuren in dem Kom. Abauj. B.) — Kassa. 92. 1—58. 
Darnay Kálmán: Siimegh ós vidéke az őskorban. K. — (Sümeg und 
seine Gegend in der Urzeit. B.) — Keszth. 98-99-900-901.. 35—42. 
(Darnay Kálmán): Péter koma a múzeumi utazásokról. K. — (Volks-
tümliche Archaologie. B.) — Sümeg. 908. 4—17. — 909. 4—13. 
Darnay Kálmán: Szalacskai római leletek. K. — (Die römischeu Funde 
in Szalacska. B.) — M. K. Ért. 910. 26-31. 
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Domonkos János: A gyularemetei zabla. K. — (Die Pfordetrense von 
Gyularemete. B.) — M. IC. Ert. 910. 48—50. 
Dormuth A(rpád) és Marosi A(rnold): Őskori település Csórón. K. — 
(Urzeitliehe Siedlung in Csór. B.) — Szfv. Szle. 35. 79—84. 
D(ormuth) A(rpád): Adatok Kajászószentpéter és Vál régészetéhez. — 
(Angaben zur Archaologie von Kajászószentpéter und Vál.) — Szfv. Szle. 36. 
50—52. 
Dudich Endre: Az Aggteleki barlang. — (Die Höhle von Aggtelek.) — 
Ttk. 30. 385-397. 
Egger D.: Párásban kiállított ezüstlemezek. K. — (Die in Paris ausge-
stellten Silberplatten. B.) — A. K. VII. 158-161. 
Ernyey József: A Turóci várhelyek és Szklabina. — Die Turóeer Burg-
stalle und Szklabina. — Rég. Evk, I. 104—128. — 225—226. 
Gallus Sándor: A Soproni Burgstall alakos urnái. K. — Die figural-
verzierten Urnen vom Sopronéi- Burgstall. B. — Arch. Hung. XIII. 1—53. 
Gallus Sándor: A záit település nyomai Sopron környékén. Iv. — Spuren 
der gesehlossenen Siedlung in dej- Umgebung von Sopron. B. — Sopr. Szle. 
37. 140—146. — 146. 
G(ubica) K(álmán): Újabb régészeti adatok a Tisza vidékéről. — 
(Neuere archáoiogische Angaben der Tbeissgegend.) — Bács. 909. 179—183. 
Gyulai Rudolf: Komárom megye őskora. — (Die Urzeit des Kom. 
Komárom.) — Kom. Ért. 901—902. 24—38. 
Haan Lajos: A békésmegyei múzeumban lévő némely kő- ós bronzkori 
tárgyak ismertetése. Iv. — (Einige stein- und kupferzeitliche Gegenstiinde im 
Museum das Kom. Békés. B.) — Gyula. 75—76. 34—42. 
Hampel József: Őskori emlékek a békésmegyei múzeumban. — (Urzeit-
liehe Denkmáler in dem Museum des Kom. Békés.) — Gyula. 78—79. 37—49. 
Horváth Antal: Pécsvidéki s egyéb leletek. — (Funde von der Umgebung 
Pécs, und andere Funde.) — A. K. VIII. 60—62. 
Jósa András.- A hodrogzsadányi bronzlelet — (Der Bronzefund von 
Bodrogzsadány.) — Zempl. 906. 4—5. 
Jósa András: Mégegyszer a hodrogzsadányi bronzléletről. — (Der Bron-
zefund von Bodrogzsadány.) — Zempl. 906. 67—70. 
Jósa András: Hallstatti vagy „nyíri" kultúra. K. — (Die Hallstatt-
kultur oder dio von Nyírség. B.) — M. K. Ert. 10. 109-117. 
Kadic Ottokár: A magyar barlangkutatás állása az 1929. évben. — Stand 
der ungarischen Höhlenforschung im Jahre 1929. — Barlangvil. 33. 4. f. 16—21. 
Karácsonyi János: A nagyváradi aranylelet. K. — (Der Goldfund von 
Nagyvárad. B.) — Biharvárad. 13. 73—76. 
Karácsonyi János: Aranylelet Derecskén. — (Der Goldfund von De-
recske.) — Biharvárad, 13. 78—79. 
Kállay Ferenc: A cofalvi arany csákányokról. — (Die goldenen 
Streitaxte von Cofalva.) — U. M. Múz. 53. II. 56—60. 
Kárpáti Kelemen; A velemi bronzlelet. K. — (Der Bronzefund von 
Velem. B.) - Vasi Jel. 97. 19-36. 
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Kormos Tivadar: A jászói Takács Menyhért-barlang. K. — Die Takács 
Menyhért-Hühle bei Jászó. B. — Barlangkut. 17. 3—24. — 57—65. 
Kovács István; Az apahidai őskori telep ós La-Tene temető. K. — La 
station préhistorique et le cimetiére de l'époque La-Téne d'Apahida. B. — 
Dolg. 11. 1—56. — 57-69. 
Kovács István: A marosszentannai népvándorláskori temető. K. — 
Cimetiére de l'époque de la migration des peuples á Marosszentanna. B. — 
Dolg. 12. 250-342. — 343—367. 
Kubinyi Ferenc: Magyarországban talált kő- és bronzkori régiségek. K. 
— (Die in Ungarn gefundenen stein- und bronzezeitlichen Altei'tiimer. B.) — 
A. K. II. 81—113. 
Kuzsinszky Bálint: A Balatonvidék régészeti áttekintése. — (Archaolo-
gischer Überblick der Balatongegend.) — Keszth. 98—99—900—901. 15—24. 
Kuzsinszky Bálint: A Balaton környékének archaeológiája. K. — (Die 
Archaologie der Balaton-Geg-end. B.) — Balaton. 920. 
Lehóczky Tivadar: Beregmegyei őskori telepekről. — (Die urzeitlichen 
Siedlungen in dem Kom. Bereg.) — Motv. 72. 277—279. 
Lehóczky Tivadar„• ösfcori leletek Beregszászon ós Tarpán, Bereg 
megyében. — (Urzeitliehe Funde bei Beregszász und Tarpa.) — Motv. 7b. 
938—240. 
Lipp Vilmos: Vasmegyei Régiségtár. K. — (Die Altertümersammlung 
des Kom. Vas. B.) — Vasi Jel. 85. 1—20. — 87. 5—35. 
Lovas Elemér és Mithay Sándor: Régészeti krónika. — (Archáoiogische 
Kronik.) — Győri Szle. 38. 174—179. 
Loysch Ödön: A méhii „Halomszer" fölásatása. — (Eine Ausgrabung in 
Méhi-„Halomszer".) — M. K. Ért. 909. 142—144. 
Marosi Arnold: A Fejérmegyei és Székesfehérvári Múzeum őskori gyűj-
teménye. K. — (Die urzeitliehe Sammlung des Museums in Székesfehérvár. 
B.) — M. K. Ért. 12. 14—19. 
M(arosi) A(rnold): Etyek régészete. — (Die Archaologie von Etyek.) — 
Szf v. Szle. 37. 26—27. 
Márton Lajos: Jelentése a soproni ásatásról. K. — (Die Ausgrabung 
von Sopron. B.) — M. N. M. Jel. 906. 165—170. 
Márton Lajos; Jelentése 1907. évben végzett ásatásairól. K. — (Ausgra-
bungsberichte. B.) — M. N. M. Jel. 907. 176-184. 
Mihalik József: Zemplénmegyei őstelepek. K. — (Urzeitliehe Siedlun-
gen in dem Kom. Zemplén. B.) — M. K. Ért. 907. 163—170. 
Mihalik József: Szélhámos régiségügynökök. K. — (Altertümerfülscher. 
B.) — M. K. Ért. 10. 61-66. 
Mihalik József: A sümegi Darnay-Múzeum. K. — (Das Museum zu 
Sümeg. B.) — M. K. Ért. 12. 124—151. 
Mihalik Sándor: Orsova ós környékének régiségei. K. — (Altertümer 
in Orsova und in seiner Umgebung. B.) — M. K. Ért. 908. 8—20. 
Milleker Bódog: Üjabb délmagyarországi őstelepek. I. Verseci „nagy-
réti" leletek. — II. A varadiai őstelep. — III. őstelep Podporányon. — IV. 
Karánsebes vidéki bronzlelet. K. — (Neuere urzeitliehe Siedlungen in Süd-
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ungarn. I. Die Funde in Versee-Nagyrét. — II. Die urzeitliehe Siedlung von 
Varadia. — III. Die urzeitliehe Siedlung jn Podporány. — IV. Der Bronze-
fund bei Karánsebes. B.) — Tv. Ért. 83. 167—180. 
M(illeke)r B(ódo)g: Verseci őskori aranylelet. — (Der Goldfund von 
Versec.) — Tv. Ért. 8i. 48. 
Miske Kálmán br.: Velemi szövőorsó gyűjteményem. K. — (Meine 
Spinnwirtel-Sammlung von Velem. B.) — Vasi Jel. 97. 42—53. 
Miske Kálmán br.: A hallstatt-kor hazai és egyéb európai nevezetesebb 
kapcsolótűi. Iv. — (Die Fibeln der Hallstattzeit in Ungarn und in Európa. B.) 
— M. K. Ért. 10. 66-77. 
Miske Kálmán br.: Néhány szó a „Hallstatti vagy nyíri kultúrádhoz. — 
(Einige Worte zur Hallstattkultur oder zu derselben von Nyírség.) — M. K. 
Ért. 11. 165—168. 
Miske Kálmán br.: A történelem előtti idők fémkohászata. — (Das 
Hüttenwesen der prahistorischen Zeit.) — Ttk. 28. 476—480. 
Mitliay Sándor és Lovas Elemér: Régészeti krónika. — (Archáoiogische 
Kronik.) — Győri Szle. 38. 174—170. 
Münnich Sándor: A Szepesség őskora. — (Die Urzeit des Kom. Szepes.) 
— Szepes. Mill. I. 177—255. 
Nagy Géza.- Budapest és vidéke az őskorban. K. — (Budapest und seine 
Umgebung in der Urzeit. B.) — Bp. Bég. Vili. 87—157. 
Ortvay Tivadar: Temes vármegye és Temesvár város története. 1. kt. 
(1. könyv.) őskor. A vidék földtani alakulásától a kelta vaskor végéig. — 
(Geschichte des Kom. Temes und der Stadt Temesvár. 1. T. Urzeit. Geolo-
gische Entwicklung der Gegend bis zum Ende der keltisehen Eisenzeit.) — 
Ortvay. 1896. 358 1. 
Orosz Endre: Archaeologiai adatok Délmagyarországból. — (Archáoio-
gische Angaben aus Südungarn.) — Tv. Ért, 97. 88—95. 
Orosz Endre; Újabban fölfedezett erdélyi őstelepek. — (Neuentdeckte 
urzeitliehe Siedlungen in Siebenbürgen.) — E. M. 908. 256—259. 
Bhé Gyula: A somlyóvásárhelyi halomsírok. K. — (Die Hiigelgrüber 
von Somlyóvásárhely. B.) — Veszpr. 28—29. 4., 3—10. 
Bómer Flóris: Két összetartozó ezüstlemez... — (Zwei zusammenhán-
geude Silberplatten...) — Ért. 68. 169. 
(Bómer Flóris): A két hazában talált régi arany műemlékekről, különö-
sen a szarvasszói — máramarosmegyei — arany kincsről. K. — (Die in 
Ungarn und Transylvanien gefundenen goldenen Denkmáler, besonders der 
Goldschatz von Szarvasszó, Kom. Máramaros. B.) — A. K. V. 29—45. 
Romwalter Alfréd: A Hallstatt-La Téne koi-beli vaskohászat Sopron 
környékén. — Betrachtung über die Eisengewinnung der Hallstatt- und 
La Téne Zeit in der Gemarkung von Sopron. — Sopr. Szle. 39. 51—57. — 57. 
Roska Márton: Kelta sírok s egyéb emlékek Balsáról. K. — Tombeaux 
celtiques et autres monuinents de Balsa. B. — Dolg. 15. 18—45. — 45—48. 
Boska Márton: A tetétleni bronzkincs. K. — Der bronzene Schatz von 
Tetétlen. B. — Dolg. 28. 244—250. — 251—256. 
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(Roska Márton): A tetétleni bronzkincs. — Der bronzene Scbatz von 
Tetőtlen. — Dolg. 31. 234. — 234. 
Szendrey János: Az regiségh tudományának hajdany allapotja, avagy 
a termézeth és myvézetb ritkaságjai. Némy nemű ábrázolatokkal irta a mys-
kolczi régiséghdoctor Zendrey János. K. — (Naturhistorische und kunsthis-
torische Raritaten. B.) — Pulszky. 146—148. 
Széchenyi Rezső gr.: Szent Vit hegye. — (Der Heilige Veit-Berg.) — 
Vasi Jel. 97. 37—41. 
Téglás Gábor: Őskori nemes fémbányászatnnk némely adalékai. — 
(Einige Angaben des urzeitlichen Metallbergbaues in Transylvanien.) — 
E. M. 87. 116—152. 
Téglás Gábor: Hunyadmegye barbár fémleletei. — (Barbarische Metall-
funde des Kom. Hunyad.) — Hunyad. 89. 51—64. 
Téglás Gábor: Dácia őskori aranybányászatának forgalmi összekötte-
tései és a római kormány telepítési rendszere a dáciai érchegysógben. — (Die 
Verkehrsverbindungen des Goldbergbaues in Dazien und das Kolonisierung-
system der römischen Regieiiung in dazischen Erzgebirge.) — Földr. Közi. 
92. 65-92. 
Téglás Gábor: Kiktől tanulhatták Dácia őslakói az aranybányászatot? 
Minő alakban és mily rendszer szerint jutott forgalomba legrégibb aranyter-
melésünk? — (Von wem lernten die Urbewohner Daziens das Goldbergvverk? 
In welcher Porm und nach welchem System gelangte unser áltestes. Gold in 
Verkahr?) — Száz. 97. 816—825. 
Téglás Gábor: Az erdélyi Érchegység déli felének őskori védmüvei és 
legrégibb lakossága. — (Die urzeitlichen Scbanzen und ihre Bewohner im 
südlichen Teile des Siebenbürger Erzgebirges.) — E. M. 98. 431—440., 499—509. 
Tompa Ferenc: A Dunántúl őstörténelme. K. — De história Pannoniae 
antiqua. B. — Pannónia 35. 322—331. — 400. — Pannónia Könyvt. 15. 
Tompa Ferenc (Hillebrand Jenő): Őskori gyűjtemény. K. — (Die Samm-
lung der urzeitlichen Denkmáler. B.) — Vezető. 38. 5—50. 
Tompa Ferenc: Velemszentvid bronzöntő ipara. K. — Das Bronze-
gussgewerbe von Velemszentvid. B. — Rég. Évk. II. 41—53. — 366. 
Tóth Lőrinc: A kő-, bronz- és vaskorszak a „Felsőmagyarországi 
múzeum"-ban. — (Stein-, Bronzé- und Eisenzeit in dem Museum von Kassa.) 
— Kassa, 8Í. 1—61. 
Willvonseder Kürt: Zur Datierung des Bronzegürtels von Tetétlen. — 
Dolg. 35. 223—226. 
Wosinszky Mór; Leletek a lengyeli őskori telepről. K. — (Funde aus 
der urzeitlichen Siedlung von Lengyel. B.) — A. K. XIV. 1—89. — XVI. 45—211. 
Wosinszky Mór: A lengyeli prehistorikus sánc és lakóiról. K. — (Die 
prahistorische Schanze von Lengyel und ihre Bewohner. B.) — Rég. Évk. 
79—85. 104—114. 
Zoltai Lajos: Debrecen sz. kir. város múzeumának régészeti ásatásai 
1905-ben. K. — (Ausgrabungen des Museums zu Debrecen im Jahre 1905. B.) 
— M. K. Ért, 907. 179-189. 
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Zoltai Lajos: Réz- és bronzkori leletek Debrecen város múzeumában. K. 
— (Kupfer- und bronzezeitliche Funde in dem Museum zu Debrecen. B.) — 
M. K. Ert. 909. 24—28. 
Zoltai Lajos: Bronzedények Hajdusámsonból ás Csíkszentkirályról. K. 
— (Bronzegefásse aus Hajdúsámson und Csíkszentkirály. B.) — M. K. Ért. 909. 
131—136. 
Zoltai Lajos: A tóczóvölgyi László- és Szántay-halmok megásása. — 
Zwei neolithische Grabhügel mit bemalter Keramik bei Debrecen. — Debr. 27. 
47—52. — 52-53. 
.; Fémlelet Prigl. Szt.-Ivánon. — (Metallfund in Priglevicaszent-
iván.) — Bács. 98. 190. 
: őskori és újabb leletek (Deregnyő). — (Neuere urzeitliehe Funde 
in Deregnyő.) — Zempl. 902. 287—288. 
.: A Kőszeg melletti ásatások. — (Die Ausgrabungen bei Kőszeg.) 
— Közműv. 21. 389. 
.: A szabolcsmegyei Jósa Múzeum ásatásai. — (Die Ausgrabungen 
des Jósa-Museums, zu Nyíregyháza.) — Közműv. 21. 442. 
: őskori leletek Székesfehérváron. — (Urzeitliehe Funde in Székes-
fehérvár.) — Szfv. Szle. 32. 46. 
— —.: A százhalombattai halomsírok. — (Die Hügelgráber zu Száz-
halombatta.) — Szfv. Szle. 33. 34—35. 
.: Hallstatti lelet Magyaralmásról. — (Hallstattzeitliche Funde von 
Magyaralmás.) — Szfv. Szle. 35. 85—86. 
— —.: őskori leletek Százhalombattáról. — (Urzeitliehe Funde von 
Százhalombatta.) — Szfv. Szle. 37. 68. 
.: őskori leletek Fejér megyéből a M. Tört. Múzeum kiállításán. — 
(Urzeitliehe Denkmáler aus dem Kom. Fejér in der Ausstellung des National-
museums.) — Szf v. Szle. 37. 70. 
Banner János: A hódmezővásárhelyi ref. gimnázium régiséggyüjte-
ménye. I. rész. K. — (Die Altertümersammlung des ref. Gymnasiums zu 
Hódmezővásárhely. B.) — Dolg. 37. 105—120. 
Bella Lajos: A tápiószentmártoni skytha aranyszarvas. K. — Der 
skythische Goldhirsch von Tápiószentmárton. B. — Rég. Évk. II. 157—159. — 
378—379. ! I | ' 
Chlumeczky: A bellowitzi ásások következtében fölfedezett sírról... — 
(Berieht über die Ausgrabungen bei Bellowitz.) — Ért. 53. 235. 
Csengery Antal: A seythák nemzetisége. — (Das Geschleeht der 
Scythen.) — B. Sz. 59. 6. 243—263. 
Csorna József: őstörténelmi nyomok Abauj megyében. K. — (Urzeitliehe 
Spuren in dem Kom. Abauj. B.) — Kassa. 92. 1-58. 
Darnay Kálmán: Sümegh és vidéke az őskorban. K. — (Sümeg und 
seine Gegend in der Urzeit. B.) — Keszth. 98—99—900—901. 35—42. 
Ebenhöch Ferenc: A koroncói (Győr m.) vidékének kő-, bronz- és vas-
II. 
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korszaki leletei. K. — (Funde aus der Stein-, Bronzé- und Eisenzeit bei 
Koronoó, Kom. Győr. B.) — A. K. VII. 166—ISO. 
Érdy János: A bellowitzi ásatásokról. — (Die Ausgrabungen in Bello-
witz.) _ Ért. 53. 283—288. 
Érdy János; Scythiáról és a scythákról. — (Von Skythion und von den 
Skythen.) — Ért, 53. 348. 
Fehér Géza: Beitrage zur Erklárung der auf Skythien bezíiglichen 
geographiseben Angaben der ungarischen Cbroniken. — Körösi Csorna. 21—25. 
40—58. 
Felvinczi Takács Zoltán: Művészi ipar a steppenépeknél Magyarorszá-
gon. K. — Das Kunstgewerbe bei den Steppenvölkern. B. — Applied art oi' 
tbe Steppe peuples in Hungary. _ Iparműv. 35. 176—187. Inhalt der im 
Magyar Iparművészet 1935. Heft No. 7. erschienenen Artikel. — Számozat-
lan 2—3. 
Fettich Nándor: A zöldhalompusztai szkíta lelet. K. — La Trouvaille 
seytlie de Zöldhalompuszta prés de Miskolc, Hongrie. B. — Arch. Huny. III. 
9—25. — 29—46. 
Fettich Nándor; A garcsinovoi szkíta lelet. K. — Der skythische Fund 
von Gartschinowo. B. — Arch. Huny. XV. 7—59. 
Fettich Nándor: Népvándorláskori gyűjtemény. K. — (Die Sammlung 
der völkerwanderungszeitlichen Denkmáler. B.) — Vezető. 3S. 131—170. 
Gyárfás István: A tárnokvölgyi ütközet és a hunscythák temetkezési 
módja. — (Die Schlacht in Tárnoktal und die Begrábnisgebráuche der hun-
nisch-skythischen Völker.) — Száz. 67. 353—377. 
Kovács István: A marosvásárhelyi őskori telep, skytha- és népvándpr-
láskori temető. K. — Station préhistorique de Marosvásárhely, cimetiére de 
l'époque seythe et de la migration des peuples. B. — Dolg. 15. 226—299. — 
299—325. 
Krecsmárik Endre: Arzénevők voltak-e a szkíták? — (llaben die 
Skythen Arsen gegessen?) — Ttk. 26. 395. 
László Gyula: Nomád művészet, K. — (Nomadenkunst. B.) — Magy. 
Műv. 35. 361—367. 
Márton Lajos: Jelentése 1907. évben végzett ásatásairól. K. — (Ausgra-
bungsberichte.) — M. N. M. Jel. 907. 176—184. 
Mészáros Gyula: Chattiak és Skythák. — (Hettiten und Skythen. B.) 
— Acta g. h. V. 1-135. 
Mihalik József: A sümegi Darnay-Múzeum. K. —. (Das Museum zu 
Sümeg. B.) — M. K. Ért. 12. 124—151. 
Nagy Géza: Budapest és vidéke az őskorban. K. — (Budapest und seine 
Umgebung in der Urzeit. B.) — Bp. Bég. VIII. 87—157. 
Nagy Géza: A scyüiák. K. — (Die Skythen. B.) — Ért, tört. 22. III. 1—96. 
Nagy Lajos-. Egy skytha zászlódísz Siklódról. K. — (Eine skythische 
Fahnenzierde von Siklód. B.) — Hunyad, 904. 21—22. 
Nyáry Jenő br.: Előadása óbásti, pilinyi, magyaradi és dalmadi lele-
tekről. — (Die Funde von Öbást, Piliny, Magyarad und Dalmad.) — Száz. 
70. 326. 
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Pulszky Ferenc: Magyar pogánykori sírleletek. K. — (Grabert'unde der 
Landnahmezeit. B.) — Ért. Tört. 14. X. 1—21. 
Roska Márton: Skytha sírok Piskiről. K. — Sépultures scythiques de 
Piski. B. — Dolg. 13. 233—243. — 244—251. 
Roska Márton: Újabb skytha leletek Nagyenyedről. K. — No uv elles 
trouvailles seythiques de Nagyenyed. B. — Dolg. 11. 13—14. — 15—16. 
Smidt Lajos: A mezőlaki szkíta lelet. K. — Der skythische Fund von 
Mezőlak. B. — Vasi Szle. 3Í. 201—209. 
Zalotay Elemér: Csongrád vármegye őskori települése. — Urgesehicht-
liche Siedlung des Kom. Csongrád. — Dolg. 32. 49—102., 273—274. — 
Csongrád. K. 1. 
Zsivny Viktor: A tápiószentmártoni szkíta aranylelet kémiai elemzése. 
— (Chemische Untersuchung des skythLschen Goldfundes von Tápiószent-
márton.) — Rég. Évk. II. 159. 
.: Régészeti ásatások. — (Archáoiogische Ausgrabungen.) — Köz-
műv. 24. 443. 
Ujabb vaskor. — Die jüngere Eisenzeit. 
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Balázs Béla: Adatok a dévai várhegy őstörténetéhez. K. — (Beitrage 
zur Urgeschichte des Burgberges in Déva. B.) — Hunyad. 911. 43—G0. 
Banner János: La Téne sírok Tótkomlóson. K. — La Téne Gráber in 
Tótkomlós. B. — Dolg. 28. 304—306. — 306. — Alf. II. Szo. 3. 
Banner János: A szőregi La-Téne temető. — Das La-Téne Graberfeld 
bei Szőreg. — Dolg. 29. W)—110. — 111—114. — Alf. II. Szo. 5. 
Banner János: A hódmezővásárhelyi ref. gimnázium régiséggyüjte-
ménye. K. — (Die Sammlung des ref. Gymnasiums zu Hódmezővásárhely. B.) 
— Dolg. 37. 105—120. 
Banner János: A hódmezővásárhelyi városi múzeum ásatásai 1937-ben. 
K. — Die Ausgrabungen des stadtischen Museums von Hódmezővásárhely 
im Jahre 1937. B. — Dolg. 38. 191—198. — 198—200. 
Banner János: A hódmezővásárhelyi városi múzeum régészeti osztályá-
nak első öt éve. K. — Die ensten 5 Jahre der archáologischen Abteilung des 
stadtischen Museums in Hódmezővásárhely. B. — Hmv. 35. — Csongrád. K. 7. 
Bella Lajos.- Az 1891. évi kutatások. — (Dio Forschungen im Jahre 
1891.) _ Sopron Évk. 91. 59-74. 
(Bella Lajos): Petőházi lelet. — (Der Fund von Petőháza.) — Sopron 
Jel. 92. 17. 
Bella. Lajos: Titkári jelentés. — (Berieht des Sekretars.) — Sopron Jel. 
93. 3—20. 
(Bella Lajos): Régészeti kutatások Trencsén megyében. — (Archáoio-
gische Forschungen in dem Kom. Trencsén.) — M. K. Éri. 914. 52—54. 
Bella Lajos.- A vaskor 11. időszakának magyarországi telepei. — (Die 
Siedlungen der La Téne-Zeit in Ungarn.) — F. é. K. 27. 53—55. 
Arbeitcn — DOLGOZATOK - Travaux 4 
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Brunner István: Kelta-temető részlet a római korból Lovasberénybcn. 
K. — (Keltisehes Grab aus der Römerzeit in Lovasberény. B.) — Szfv. Szle. 
36. 36-39. 
Bubics Ede: A kőszegi ó-ház, K. — (Das alte Haus in Kőszeg. B.) — 
Vasi Jel. 80. 59—72. 
Csorna József: Őstörténelmi nyomok Abauj megyében. K. — (Urzeitliehe 
Spuren in (lem Kom. Abauj. B.) — Kassa. 02. 1—58. 
Cziráky Gyula: Gombos, azelőtt Bogojeva, régi emlékei. K. — (Die 
Denkmáler von Gombos (Bogojeva). B.) — Bács. 001. 99—182. 
Darnay Kálmán: Sümeg és vidékének őskora. K. — (Sümeg und seine 
Umgebung in der Urzeit. B.) — A. K. XXII. 5—85. 
Darnay Kálmán: Sümegh és vidéke az őskorban. K. — (Sümeg und 
seine Gegend in der Urzeit. B.) — Keszth. 08—00—000-901. 35—42. 
(Darnay Kálmán): Péter koma őstemetőt talál. Iv. — (Volkstiimliche 
Archaologie. B.) — Sümeg. 906. 20—25. 
(Darnay Kálmán): Péter koma a múzeumi utazásokról. K. — (Volks-
tümliche Archaologie. B.) — Sümeg. 908. 4—17. 
(Darnay Kálmán): Péter koma a múzeumi utazásokról. K. — (.Volks-
tümliche Archaologie. B.) — Sümeg. 909. 4—13. 
(Darnay Kálmán): Péter koma magyaráz az új múzeumban. Iv. — 
(Volkstiimliche Archaologie. B.) — Sümeg. 10. 4—1(>. 
(Darnay Kálmán): Péter koma magyaráz a múzeumban. K. — 
(Volkstiimliche Archaologie. B.) — Sümeg. 13. 4—20. 
Darvas Orbán: A margitai őskori sírhalom. — (Der urzeitliehe Grab-
hiigel von Margita.) — Sopron Jel. 92. 7—10. 
Domonkos János; A gyulavarsándi nyakperec. Iv. — (Die Torques von 
Gyula varsáiul. B.) — M. K. Ért, 10. 50. 
D(ormuth) Á(rpád): Régészeti leletek a Velencei-tó partján. — (Archá-
oiogische Funde am Ufer des Sces von Velence, Kom. Fejér.) — Szfv. Szle. 
36. 52. 
Faller Jenő: Római korú kelta sírlelet Inotán. — (Ein keltischer Grab-
fund aus der Römerzeit in Inota.) — Szfv. Szle. 36. 109—111. 
Fettich Nándor: Szkíták-Szittyák. — (Die Skythen.) — Magy. Szle. 28. 
IV. 338-345. 
Frey Imre: Régészeti tarlózások Bácskában. — (Archáoiogische For-
schungen in der Bácska.) — Bács. 907. 165—171. 
Frey Imre: Görög pénzeknek Bács-Bodrog megyében lelt barbár után-
zatai. — (Die barbarischen Nachahmungen der griechischen Miinzen in dem 
Kom. Báesbodrog.) — Bács. 17. 13—16. 
Gohl Ödön: Szabadkai régiségek. — (Die Altertümer von Szabadka.) — 
Bács. 94. I. f. 112—120. 
Gohl Ödön: Velemszentvidi kelta pénzek és bronz tesserák. Iv. — lvelten-
miinzen und Bronze-Tesseren aus Velemszentvid (Komitat Vas). — . . . Trou-
vailles de monnaies . ..gauloises et (inelques tesséres... á Velemszentvid. — 
Num. Közi. 906. 1—5. — 35—36. 
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Gohl Ödön: A szalacskai kelta pénzverő ós bronzöntő műhely. K. — Dio 
koltische Miinzpráge-Werkstatt und Bronzegiesserei in Szalaoska. B. 
L'usine monótaire et fonderie celtique á Szalaoska, — Num. Közi. 907. 
47—64. — 76. — 76. 
(Gohl Ödön): Darnay Kálmán: a szalacskai telepen újabban lelt régi-
ségeket mutatja be. (A. É. 008.) — (Die Altertümer von Szalaoska.) _ Num. 
Közi. 908. 128—129. 
Gubitza Kálmán: A monostorszegi ősemberi telepekről. 1L Crna-hara; 
III. Szauerborn telep. — (Die urzeitlichen Siedlungen bei Monostorszeg. II. 
Crna-bara. IH. Die Szauerborn-Ansiedlung.) — Bács. 904. 133—142. 
G(ubitza) K(álmán): Üjabb régészeti adatok a Tisza vidékéről. — (Neuere 
archáoiogische Angaben der Theissgegend.) — Bács. 909. 179—183. 
Gyulai Rudolf: Komárom megye őskora. — (Die Urzeit des Kom. 
Komárom.) _ Kom. Ért. 901—902. 24—38. 
Hoenning-O'Carol Emil br.: Archáologisches. K. — Trencsén Évk. 
92—93. 76—80. 
Kada Elek: Városunk őstörténetéből. — (Die Urgeschichte von Kecske-
mét.) — Kecsk. Évk. 905—912. 93—11-8. 
Kovách Aladár: Tolna vármegye múzeuma újabb szerzeményei. K. — 
(Neuere Erwerbungen im Museum des Kom. Tolna. B.) — M. K. Ért. 12. 
31-37. 
Kovács István: Az apahidai őskori telep és La-Téne temető. K. — La 
station préhistorique et le cimetiére de l'époque La-Téne d'Apahida. B. — 
Dolg. u. 1—56. — 57—69. 
Kovács István: A mezöbándi ásatások. — Őskori telepnyomok és 
temető, La Téne ízlésű temetkezés, népvándorláskori temető. K. — Les fouil-
lages de Mezőbánd. — Traces de stations et de cimitiéres de l'áge de bronzé; 
sépulture á la La-Téne; cimitiéres du temps des migrations des peuples. B. 
— Dolg. 13. 265—389. — 390-429. 
Kubinyi Ferenc: Magyarországban talált kő- és bronzkori régiségek. 
K. — (Die in Ungarn gei'undenen stein- und bronzezeitlichen Altertümer. B.) 
— A. K. II. 81—113. 
Kuzsinszky Bálint: A Balatonvidék régészeti áttekintése. — (Archáolo-
gischer Überblick der Balatongegend.) — Keszth. 98-99-900—901.. 15—24. 
Kuzsinszky Bálint: A Balaton környékének archaológiájá. K. — (Die 
Archaologie der Balatongegend. B.) — Balaton. 920. 
Leszih Andor: Miskolc régiségei. — (Die Altertümer von Miskolc.) — 
Misk. Közt. 26. 41-44. 
(Lipp Vilmos): Góth emlékek Vas megyében. K. — (Gothische Denkmá-
ler in dem Kom. Vas. B.) — Vasi Jel. 79. 55—61. 
Loysch Ödön: A móhii „Halomszer" fölásatása. — (Eine Ausgrabung in 
Méhi „Halomszer".) — M. K. Ért. 909. 142—144. 
Marosi Arnold: A fejérvármegyei és székesfehérvári múzeum őskori 
gyűjteménye. K. — (Die urzeitliehe Sammlung des Museums in Székesfehér-
vár. B.) — M. K. Ért. 12. 14—19. 
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Marosi Arnold: Őskori ós római adatok Fejér vármegyéből. K. — (Ur-
und römerzeitliche Angaben aus dem Kom. Fejér. B.) — M. K. Ért. 13. 
189—196. 
Marosi Arnold: A fejérmegyei Sárrét őskori telepei. — (Die urzeitlichen 
Siedlungen in Sáriiét, Kom. Fejér.) — Szent István Ak. Ért. 24. 54—55. 
Márton Lajos: Jelentése a soproni ásatásról K. — (Die Ausgrabungen 
von Sopron. B.) — M. N. M. Jel. 906. 165—170. 
Márton Lajos: Jelentése 1907. évben végzett ásatásairól. K. — (Ausgra-
bungsberichte. B.) M. N. M. Jel. 907. 176—184. 
Márton Lajos: Jelentése hivatalos kiküldetéseiről. —(Studienfartsbe-
richte.) — M. N. M. Jel. 909. 156—165. 
Márton Lajos: A korai La Téne-kultúra Magyarországon. K. — Die 
Friililaténezeit in Ungarn. B. — Arch. Hung. XI. 7—118. 
Márton Lajos: A korai La Téne sírok leletanyaga. K. — Das Fundin-
ventar der Frühlaténe-Gráber. B. — Dolg. 33—34. 93—127. — 128-165. 
Mihalik József: A sümegi Darnay-Múzeum. K. — (Das Museum zu 
Sümeg. B.) — M. K. Ért. 12. 124—151. 
Milleker Bódog: A Duna—Tisza—Maros-köz La Téne-kori emlékei. — 
(Dio La Téne-zeitlichen Denkmáler zwischen der Donau, Theiss und Maros.) 
— Tv. Ért, 900. 21—35. 
Miske Kálmán br.: Velemszentvid kelta tipusú pénzeinek lelőkörül-
mónyei. Iv. — Dio Fundumstánde der Keltenmiinzen von Velemszentvid. B. 
— Les circonstances archéologiques des trouvailles de monnaies barbares 
á Velemszentvid. B. — Num. Közi. 10. 100—104. —154—156. 
Miske Kálmán br.: A késő La Téne-kaposolótük változatai ós az „előző 
kapesolótű" fejlődéstörténete. Iv. — (Die Variationen der Spát-La-Téne 
Fibeln und dio Entwicklungsgeschichte der vorangehenden Fibelu. B.) — 
M. K. Ért. 10. 1 -6 . 
Münnich Sándor: A Szepesség őskora. — (Die Urzeit des Kom. Szepes.) 
— Szepes Mill. I. 177—255. 
Nagy Géza: Budapest és vidéke az őskorban. K. — (Budapest und seine 
Umgebung in der Urzeit. B.) — Bp. Rég. VIII. 87—157. 
Orosz Endre: Húsz ismeretlen ősemberi telepről. — (Zwanzig unbekannte 
urzeitliehe Siedlungen.) — E. M. 903. 89—93. 
Orosz Endre: Ősrégészeti adatok a Kis-Szamos folyó völgyéből. — 
(Urzeitliehe Angaben aus dem Tale der Kisszatnos.) — E. M. 905. 303—312. 
Ortvay Tivadar: Temes vármegye és Temesvár város története. 1. kt. 
(1. könyv.) őskor. A vidék földtani alakulásától a kelta vaskor végéig. — 
(Geschichtu des Kom. Temes und der Stadt Temesvár. 1. T. Urzeit. Geolo-
gische Entwicklung der Gegend bis zum Ende der keltischcn Eisenzeit.) — 
Ortvay. 1896. 358 1. 
Otrok Mihály: A vágsziklási ásatások. — (Die Ausgrabungen in Vág-
sziklás.) — Trencsén Évk. 14. 70—75. 
Pannonius AndreánTabán régi lakói. — (Die altén Bewohner von 
Tabán.) — Magy. Szle. 36. 272—275. 
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Párducz Mihály: La Téne- és népvándiorláskori sírok a Solt-Paleban. 
K. — Gráber aus der La Téne- und Völkerwanderungszeit im Solt Palé. B. — 
Dolg. 36. 159—169. — 170—174. 
Posta Béla: Sziráki ásatások (Nógrád in.). Iv. — (Ausgrabungen in 
Szirák, Kom. Nógrád. B.) — A. K. XIX. 55-86. 
(Posta Béla): „A hortobágyi halmos temetőkről..." — (Die Hügelgráber 
auf dem Hortobágy.) — Debr. 14—15. 9—12. 
Pulszky Ferenc: A kelta uralom emlékei Magyarországon. K — (Denk-
máler der Keltenherisehaft in Ungarn. B.) — A. K. XIII. I. 1—22. 
Rhé Gyula: A somlyóvásárhelyi halomsírok. K. — (Hügelgráber von 
Somlyóvásárhely. B.) — Veszpr. 28—29. 4. 3—10. 
Roediger L(ajos): Ásatásainkról. — (Unsere Ausgrabungen.) — Bács. 
003. 143—149. 
Romwalter Alfréd: A Hallstatt-La Téne korabeli vaskohászat Sopron 
környékén. — Betrachtung über dio Eisengewinnung der Hallstatt- und La 
Téne-Zeit in der Gemarkung von Sopron. — Sopr. Szle. 39. 51—57. — 57. 
Roska Márton: Kelta sírok s egyéb emlékek Bakáról. Iv. — Tombeaux 
celtiques et autres monuments de Balsa. B. — Dolg. 15. 18—45. — 45—48. 
Roska Márton: Kelta sír Nagyenyeden. Iv. — Keltisches Grab bei Nagy-
enyed. B. — Dolg. 29. 82—86. — 87—89. 
Sőregi János: Régészeti kutatások és ásatások 1930-ban. 3. Próbaásatá-
sok Debrecen belterületén, Hajdubagoson és biharmegyei Ártándon. K. — 
Probegrabungen. E. — Debr. 30. 77—79. — 85. — D. Közi. 1. 20 1. 
(Sőregi János): Nép vándorláskori lelet Debrecen belterületén, a Sza-
bolcs u. 4. sz. telken. — (Völkerwanderungszeitliche Funde in Debrecen.) — 
Debr. 36. 72. 
Tompa Ferenc: A Dunántúl őstörténelme. K. — De história Pannóniáé 
antiqua. E. — Pannónia. 35. 322—331. — 400. Pannónia Könyvi. 15. 
Tompa Ferenc (Hillebrand Jenő): Őskori gyűjtemény. K. — (Die 
Sammlung der urzeitlichen Denkmáler. B.) — Vezető. 38. 5—50. 
Tóth Lőrinc: A kő-, bronz- és vaskorszak a „Felsőmagyarországi 
múzoum"-ban. — (Stein-, Bronzé- und Eisenzeit in dem Museum von Kassa.) 
— Kassa. 84. 1—61. 
Visegrádi János.- Két ősrégészeti kirándulásunk a Zempléni-Sziget-
hegységbe. — (Zwei archáoiogische Ausfliige in das Szigethegység (Inselge-
birge) in Zemplén.) — Zempl. 907. 97—114. 
Wosinszky Mór: Üjabb adatok a csipkésélű sarlók elterjedéséhez. K. — 
(Neuere Angaben zur Verbreitung der, Sicheln mit schartiger Kanté. B.) — 
Népr. Ért. 900. 54. 
Zalotay Elemér: Csongrád vármegye őskori települése. — Urgesehicht-
liche Siedlung des Kom. Csongrád. — Dolg. 32. 49—102. — 273—274. — 
Csongrád. K. 1. 
Zoltai Lajos: Jelentések halmok megásatásáról. I. Hortobágyi 2. sz. 
Pipáshalom. — (Ausgrabungen der Hiigel. I. Der 2. Pipáshiigel zu Hortobágy.) 
- Debr. 10. 36-39. 
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Zoltai Lajos: Jelentések halmok megásatásáról. VI. A sárrétudvari 
Balázshalom. — (Ausgrabungen der Hügel. VI. Der Balázshiigel bei Sárrét-
udvari.) — Debr. 10. 43—48. 
.: Lengyel-szárazpusztai kelta régiségek. — (Keltische Altertümer 
in Lengyel-Szárazpuszta.) — Száz. 82. 615. 
— —.: La Téne korú lelet. — (La Téne-zeitliche Funde.) — Pécs. 008. 67. 
— —.: A szabolesmegyei Jósa Múzeum ásatásai. — (Die Ausgrabungen 
des Jósa-Museums zu Nyíregyháza.) — Közműv. 2i. 442. 
.: Őskori leletek az érdi Gyulamajorban. — (Urzeitliehe Funde in 
Gyulamajor bei Érd.) — Szfv. Szle. 31. 1. 8. 
Őskori halomsír Pötöllén. — (ITrzeitliches Hiigelgrab in Pütölle.) 
— Szfv. Szle. 32. 14. 
Kelta sírlelet Felsőtübörzsökön (Sárbogárd). — (Ein keltischer 
Grabfund in Felsőtöbörzsök, bei Sárbogárd.) — Szfv. Szle. 32. 32. 
.; A felsőcikolai sírhalmok. — (Die Grabhügel von Felsőeikola.) 
Szfv. Szle. 33. 33. 
Kelta és római temető Sárkeszin. — (Die keltischen und römi-
schen Gráberfelder in Sárkeszi.) — Szfv. Szle. 38. 40—41. 
Dr. Banner János. 
